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Kebahagiaan merupakan hal penting yang diinginkan oleh setiap orang dalam menjalani 
kehidupan, terutama pada fase remaja. Munculnya kebahagiaan dan ketidakbahagiaan 
individu bergantung pada persepsi dan hasil penyesuaian terhadap pengalaman pada setiap 
tahap perkembangan. Kebahagiaan pada fase remaja dapat dipengaruhi oleh diri sendiri dan 
juga oleh faktor lingkungan terdekat. Adanya dukungan sosial yang didapat oleh individu dari 
orang-orang terdekat dapat menumbuhkan kebahagiaan dan mencegah rasa ketidakbahagiaan.  
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruhpengaruh social 
support dan happiness pada remaja serta mengetahui besar sumbangan masing-masing aspek 
social support terhadap happiness pada remaja. Penelitian ini mengguanakan metode 
kuantitatif korelasional dengan uji analisis regresi pada softwere SPSS 16. Subjek penelitian 
238 siswa SMP Negeri 1 Sumobito berusia 12-16 Tahun dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan bentuk skala 
likert yaitu skala Orientations to Happiness Questionnare (OTH) dan skala social support. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif social support dan happiness 
pada remaja, serta sumbangan social support dengan nilai tertinggi yaitu pada dimensi 
tangible support. 
Kata kunci : social support dan happiness, remaja 
Happiness is an important thing that everyone wants in life, especially in the teenage phase. 
The appearance of individual happiness and unhappiness depends on the perception and 
results of adjustments to experiences at each stage of development. Happiness in the 
adolescent phase can be influenced by yourself and also by nearby environmental factors. The 
existence of social support that is obtained by individuals from the people closest to them can 
foster happiness and prevent feelings of unhappiness. The purpose of this study was to 
determine whether there is an effect of social support and happiness on adolescents and to 
know the contribution of each aspect of social support to happiness in adolescents. This 
research uses correlational quantitative method with regression analysis test on SPSS 16 
softwere. The research subjects were 238 students of SMP Negeri 1 Sumobito aged 12-16 
years with the sampling technique using simple random sampling. The research instrument 
used a Likert scale, namely the Orientations to Happiness Questionnaire (OTH) scale and the 
social support scale. The results showed that there was a positive effect of social support and 
happiness on adolescents, and the contribution of social support with the highest value was 
the tangible support dimension.  




Kebahagiaan merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan setiap kalangan 
termasuk oleh remaja. Keadaan bahagia seseorang ditandai dengan tidak adanya suatu 
masalah yang dialami oleh individu, tidak adanya tekanan dari teman sebaya, keluarga 
maupun significant others.  Setiap individu memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda 
dalam mencapai suatu kebahagiaan (Gemasih, 2019). Kebahagiaan yang didapat dan 
dirasakan tiap individu berbeda tergantung pada persepsi dan cara memaknai kebahagiaan itu 
sendiri, berbagai bentuk kebahagiaan dapat diperoleh individu baik materi mauapun 
nonmateri. Kebahagiaan pada remaja umumnya terjadi karena faktor kondisi sosial, apabila 
kondisi sosial individu itu baik maka kebahagiaan akan muncul begitu saja. Kebahagiaan dan 
ketidakbahagiaan yang dialami oleh individu bergantung pada hasil penyesuaian diri terhadap 
pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi pada tiap tahap perkembangan. Pressman dan 
Cohen (dalam Rustam, Hidayah dan Mujidin, 2021) berpendapat bahwa Happiness sangat 
penting untuk dicapai oleh setiap manusia karena dapat mendorong individu untuk lebih 
damai dalam menjalani kehidupan, merasakan keamanan, mampu melakukan pekerjaan 
dengan fokus, berkontribusi dalam berbagai aktivitas, hidup lebih sehat dan lebih puas atas 
kehidupannya. 
Hurlock (1999) menyatakan bahwa bilamana remaja dapat berhasil menyelesaiakn 
masalah yang dihadapi dan percaya diri terhadap kemampuan dalam mengatasi masalah tanpa 
bantuan orang lain maka kebahagiaan meningkat. Kebahagiaan pada remaja muncul sebagian 
disebabkan karena remaja diberi kebebasan dalam menentukan pilihan yang dapat membuat  
remaja tidak banyak mengalami kekecewaan dan remaja lebih realistik akan kemampuannya 
dan meletakkan tujuan yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kebahagiaan tersebut 
berwujud seperti remaja memiliki penerimaan diri yang baik, mampu mengatasi permasalahan 
sendiri, mampu menyadari dengan realistis kemampuan yang dimiliki, mau berusaha dengan 
usaha sendiri untuk mencapai tujuan, dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari 
keluarga serta orang-orang sekitar. Dampak kebahagiaan bagi remaja sangat penting selama 
periode yang berlangsung sampai ke periode yang selanjutnya. Remaja yang memiliki tingkat 
kebahagiaan tinggi akan menujukkan fungsi positif pada kehidupannya baik secara personal, 
interpersonal, intrapersonal dan untuk akademik. Remaja yang bahagia adalah remaja yang 
mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan orang lain, mampu 
mengkoordinasi kemampuan yang dimiliki, mampu menempatkan tujuan yang ingin di capai 
dan selalu berusaha dengan segala kemampuan untuk mewujudkan tujuannya. 
Hurlock (1999) juga menjelaskan bahwa remaja yang memiliki penyesuaian diri yang 
buruk pada masa kanak-kanak, cenderung paling tidak bahagia dan tetap tidak bahagia 
sepanjang tahun-tahun awal masa remaja. kondisi yang memunculkan rasa ketidakbahagiaan 
pada remaja akan berdampak juga pada fase perkembanagan kehidupan, sehingga 
perkembangan kepribadian individu tersebut cenderung menetap dan akan mengalami 
kesulitas penyesuaian diri di periode kehidupan selanjutnya.  Hal tersebut juga akan menjadi 
kebiasaan buruk yang berkepanjangan, terus berkembang dan sulit untuk diubah. 
Ketidakbahagiaan remaja muncul biasanya disebabkan oleh kenakalan remaja, kegagalan 
akademik di sekolah, kehilangan teman-teman, perasaan rendah diri, bullying, dan 
sebagainya. Kabahagiaan sangat penting untuk ditingkatkan pada fase remaja supaya individu 
mampu mencapai dan memiliki perkembangan kepribadian yang lebih optimal untuk tahap 
kehidupan selanjutnya. Kebahagiaan remaja merupakan suatu yang menarik untuk diteliti, 
dikarenakan fase remaja termasuk fase yang sangat rentan mengalami perubahan suasana hati 
dan rentan mengalami konflik. Fase remaja juga sangat rentan terkena dampak dari 
kebahagiaan dan ketidakbahagiaan karena fase remaja sangat cepat mengalami perubahan 




Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmaini dan Yulianti (2014) 
tentang peristiwa-peristiwa yang membuat bahagia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa kebahagiaan remaja itu disebabkan karena adanya peristiwa yang berhubungan dengan 
relasi, peristiwa yang berhubungan dengan prestasi dan peristiwa yang berhubungan dengan 
personal afektif. Dari hasil tersebut juga dibuktikan dengan peneliti melakukan survey awal 
kepada remaja, didapatkan bahwa remaja memaknai kebahagiaan itu dengan adanya 
hubungan antar personal atau adanya hubungan relasi dengan satu sama lain, juga memaknai 
bahwa kebahagiaan terjadi karena adanya prestasi atau capaian yang berhasil didapatkan oleh 
individu. Selain itu kebahagiaan dimaknai juga karena disebabkan oleh individu dapat 
melakukan hobi yang disukai, merasa bahagia jika mendapat kejutan, dapat membantu satu 
sama lain, dan mendapat hadiah saat ulang tahun.   
Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia kita patut 
bangga karena Indonesia  memiliki tingkat kebahagiaan masyarakat yang cukup baik. Seperti 
yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tanggal 15 Agustus 2017 
berdasarkan hasil Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) masyarakat Indonesia, 
menyatakan bahwa indeks kebahagiaan tahun 2017 telah berubah karena mengalami 
peningkatan dari tahun 2014”. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 sebesar 70,69. 
Dalam survey tersebut pada tahun 2017, menggunakan dimensi kepuasan hidup dengan nilai 
71,07; dimensi perasaan (affect) dengan nilai sebesar 68,59; dan dimensi makna hidup 
(eudaimonia) dengan nilai sebesar 72,23 (ww.bps.go.id diakses pada tanggal 31 Agustus 
2020). Indeks kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komprehensif yang menggunakan 
dimensi dan indikator untuk diberi bobot pada skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks 
menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia, begitu juga sebaliknya. 
Oleh karena itu, dapat dilihat dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks 
kebahagiaan masyarakat Indonesia tinggi. Sedangkan berdasarkan hasil survey yang 
dilakukan oleh organisasi inggris Varkey Foundation, kebahagiaan anak muda di Indonesia 
memiliki skor umum mencapai 90% yang artinya anak muda di Indonesia berdasarkan 
parameter kebahagiaan secara keseluruhan menempati posisi paling atas dibandingkan dengan 
anak-anak muda di 19 negara lain yang disurvey. Survey terkait kebahagiaan ini dilakukan 
pada September-Oktober 2016 di 20 negara dengan responden anak-anak muda yang lahir 
pada tahun 1995-2001 (https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38919493 diakses pada 
tanggal 02 Desember 2020). 
Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, harus 
menumbuhkan sikap kepedulian dengan sesama dalam mencapai kebahagiaan hidup. Saat ini 
krisis karakter banyak dijumpai dikalangan remaja. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya 
tindakan yang menyimpang dari norma sosial masyarakat yang dilakukan oleh remaja. 
Remaja sangat bergantung pada kelompok sosial yang beranggotakan teman sebaya. Hal 
tersebut sangat berpengaruh besar bagi kelangsungan hidup masa remaja. Sebagai makhluk 
sosial,  dukungan sosial sangat mempengaruhi kehidupan sosial remaja, peran teman sebaya, 
guru, dan orang tua sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa kebahagiaan bagi remaja. 
Dukungan dari teman sebaya berperan penting untuk menumbuhkan kebahagiaan remaja 
karena masa remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman di sekolah. 
Solomon (2004) dalam penelitiannya dukungan sosial yang diberikan oleh teman sebaya 
merupakan hal yang sangat penting dan mendukung perkembangan individu. Hal ini 
disebabkan oleh adanya keterbukaan dan kebersamaan yang dilakukan oleh remaja dengan 
teman sebayanya. Dumas (2012) mengemukakan bahwa pada masa remaja banyak 
menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan teman sebaya, hal ini menunjukkan bahwa 
keberadaan teman sebaya sangat penting bagi remaja. Interaksi dengan teman sebaya sangat 




Sarason (1990) mengemukakan bahwa social support umumnya dianggap sebagai hal 
yang baik yang tampaknya dapat membantu individu melalui tantangan hidup. Sarason (1990) 
menemukan bahwa laporan diri tentang adanya social support yang stabil selama bertahun-
tahun merupakan serangkaian dari karakteristrik kepribadian yang sama stabilnya. Hal 
tersebut mencakup harga diri yang tinggi,  kecemasan rendah, memandang segala sesuatu hal 
dengan positif dan selalu optimis dalam menjalani hidup. Individu yang mendapatkan social 
support akan merasakan afek positif baik dari teman, keluarga dan significant other, 
sedangkan individu yang tidak mendapatkan social support akan merasa kesepian, mengalami 
gangguan stress dan merasa tidak ada yang mempedulikan. Sama halnya dengan hasil survey 
yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu menurut remaja faktor yang membuat mereka 
bahagia ketika di sekolah yaitu berkumpul, becanda dengan teman-teman, ketika ada jam 
kosong, ketika tidak ada tugas dan tidak ada ulangan, dapat peringkat terbaik, mengikuti OSIS 
dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, serta menjadi siswa berprestasi di sekolah. 
Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebahagiaan remaja ketika di luar sekolah yaitu jalan-
jalan bersama teman-teman, kulineran, dapat menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, 
bermain, main game, bersama dengan orang yang dicintai, kumpul bersama keluarga, 
melakukan hobi yang disukai, bertemu orang tua, dan dihargai ketika mereka berbicara. 
Selain terdapat faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang, peneliti juga melakukan 
survey terhadap faktor yang mebuat seseorang merasa tidak bahagia, faktor-faktor tersebut 
seperti ketika banyak tugas, ketika guru yang mengajar tidak disukai, ketika waktu pelajaran 
yang tidak disukai, mendapatkan bullyan, cemas ketika ujian, dan takut tidak punya teman. 
Berdasarkan fenomena diatas, diketahui bahwa sumber atau faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebahagiaan dan juga ketidakbahagiaan tiap orang itu berbeda-beda. Hasil survey tersebut 
menjelaskan bahwa terdapat pentingnya social support dalam mencapai suatu kebahagiaan.  
Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan individu antara lain uang, pernikahan, 
dukungan sosial, kesehatan, agama, usia, kepribadian, pendidikan, iklim, ras, jenis kelamin, 
dan budaya (Seligman, 2005). Akan tetapi, dalam menetapkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kebahagiaan bukan hal yang mudah, karena kebahagiaan merupakan suatu 
konsep yang subjektif sehingga setiap individu berbeda-beda dalam memaknai dan 
mendatangkan kebahagiaan hidupnya.  Salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan 
seseorang adalah adanya dukungan sosial, dimana dukungan sosial merupakan suatu tindakan 
yang dibutuhkan oleh semua orang. Dukungan sosial yang diperoleh individu didapatkan dari 
orang lain seperti dari keluarga, teman, pasangan, guru, dan lain-lain.  
Sarafino (2011) menjelaskan bahwa dukungan sosial merupakan tindakan yang 
dilakukan orang lain pada individu dapat berupa bentuk perhatian, kasih sayang, kepedulian, 
dan bantuan materi maupun nonmateri. Terdapat empat aspek yang dikemukakan oleh 
Sarafino terkait dengan Social Support yaitu emotional or esteem support, tangible or 
instrumental support, informational support, and dukungan penghargaan. Individu dapat 
memperoleh sumber dukungan sosial dari orang tua, teman, saudara, guru, dokter, dan 
organisasi komunitas dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi dukungan sosial (social 
support) menurut Sarafino (2011) terdiri dari tiga faktor yaitu Potensial Recipients of 
Support, Potensial Provider of Support, komposisi dan struktur jaringan sosial. Dukungan 
sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Jika individu 
mendapatakan dukungan sosial yang tinggi maka kebahagiaan individu juga tinggi, begitu 
juga sebaliknya, jika dukungan sosial yang didapatkan individu itu rendah maka kebahagiaan 
individu juga rendah. 
Zimet dan Mitchell (2000) berpendapat dukungan sosial merupakan cara individu 
menafsirkan ketersediaan sumber dukungan yang berperan sebagai penahan gejala dan 




lain yang dapat membuat individu percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan, dipedulikan 
saat dirinya mendapatkan masalah. Sosial support juga dapat diartikan sebagai cara yang 
dilakukan orang lain kepada individu untuk membantu dalam mengatasi masalahnya. Tardy 
(1985) menjelaskan bahwa keluarga, teman sebaya, teman dekat, tetangga, guru, dan tenaga 
professional merupakan bagian dari anggota jaringan hubungan interpersonal yang menjadi 
sumber social support bagi individu. Dukungan sosial didapat dari beberapa sumber yaitu, 
keluarga, teman, significant others. 
Studi tentang hubungan antara social support dan happiness sudah banya ditemukan 
di Indonesia, namun subjek dengan kedua variabel tersebut adalah Mahasiswa (Harijanto dan 
Setiawan, 2017) serta (Ardiansyah, 2014) tentang social support dan happiness remaja, oleh 
karena itu peneliti ingin mengkaji lebih apaakh ada pengaruh anatara social support dan 
happiness pada remaja. Alasan dilakukannya penelitian ini dengan subjek remaja adalah 
untuk menggali informasi lebih relevan tentang kebahagiaan remaja, yang merupakan tahapan 
yangs angat rentan terhadap perubahan atau masalah yang drastis. Tahap remaja ini memang 
emmbutuhkan peran masyarakat sekitar atau dukungan social dari lingkungan terdekat, agar 
tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan generasi muda saat ini maupun generasi 
yang akan datang. Alasan lain juga karena pada fase remaja masih belum adanya kestabilan 
pada aspek psikisnya sehingga masih kurang dapat mengontrol emosinya, kurang bisa 
memecahkan masalahnya sendiri sehingga dalam menentukan kebahagiaan pada dirinya juga 
menjadi kurang.  
Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah 
terdapat pengaruh antara social support terhadap happiness pada remaja?. Tujuan pada 
penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh social support dan happiness 
pada remaja serta untuk mengetahui besar sumbangan tiap aspek social support terhadap 
happiness. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara 
praktis, manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ilmiah bagi kemajuan ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan psikologi 
positif serta memberkaya hasil penelitian yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara memberi 
tambahan data empiris yang telah teruji secara ilmiah mengenai hubungan antara social 
support dan happiness pada remaja. Sedangkan untuk manfaat secara praktis dalam penelitian 
ini yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peranan 
dukungan sosial yang dapat didapatkan dari berbagai sumber social support terhadap 
happiness pada usia remaja, sehingga diharapkan para remaja dapat menyadari arti dan makna 
pemberian dukungan sosial yang diberikan sumber dukungan sosial (social support) serta 
lebih meningkatkan interaksi dengan pemberi dukungan sosial guna memperoleh dukungan 






Seligman (2002) mendefinisikan bahwa kebahagiaan memiliki tiga komponen yang 
termasuk  mengalami emosi positif (kehidupan yang menyenangkan), terlibat dalam kegiatan 
kehidupan (kehidupan yang terlibat), dan menemukan rasa tujuan atau makna (kehidupan 
yang bermakna). Orang yang paling puas mengejar ketiga jalan menuju kebahagiaan, dengan 
keterlibatan dan makna memiliki pengaruh yang lebih besar. Seligman (2005) berpendapat 
bahwa kebahagiaan hidup mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-
aktivitas yang disukai oleh individu tersebut. Kebahagiaan hidup ditandai dengan lebih 
banyaknya afek positif yang dirasakan individu daripada afek negatifnya. Faktor yang 
mempengaruhi kebahagiaan individu antara lain uang, pernikahan, kehidupan sosial, 
kesehatan, agama, usia, kepribadian, dan budaya. Akan tetapi, dalam menetapkan faktor-
faktor yang mempengaruhi kebahagiaan bukan hal yang mudah, karena kebahagiaan 
merupakan suatu konsep yang subjektif sehingga setiap individu berbeda-beda dalam 
memaknai kebahagiaan hidupnya. Diener (2000) berpendapat bahwa yang artinya Model 
kesejahteraan subyektif telah menjadi salah satu definisi kebahagiaan yang paling banyak 
diterima. Modelnya terdiri dari tiga komponen termasuk penilaian kognitif kehidupan 
seseorang yaitu kepuasan hidup, serta pengaruh positif dan negatif yaitu emosi, yang 
dipandang sebagai dua dimensi yang terpisah. Kombinasi ketiga komponen ini menciptakan 
pandangan holistik dari keseluruhan persepsi kebahagiaan”.  
Seligman (2002) memaparkan tentang konsep happiness. Menurutnya, happiness 
dapat dilihat dari dua perspektif yaitu definisi moralitas dan definisi netralitas moral. 
Pengertian baban moral menjelaskan bahwa ukuran happiness adalah nilai moral kebajikan. 
Definisi kebahagiaan yang netral secara moral menekankan kesejahteraan subjektif atau 
kenikmatan tinggi. Lebih lanjut Seligman menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang dapat 
dilihat dengan mengamati tingkat kepuasan diri. Kemudian Veenhoven (1984) 
mengungkapkan bahwa kebahagiaan kemudian didefinisikan sebagai derajat di mana seorang 
individu menilai kualitas keseluruhan hidupnya secara keseluruhan. Tingkat diukur pada skala 
dari nol hingga sepuluh, sepuluh menjadi tingkat tertinggi yang bisa dicapai. Kebahagiaan 
dapat diukur untuk kehidupan secara keseluruhan tetapi juga untuk berbagai bidang 
kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan sosial, dll. Penting adalah untuk melakukan 
pendekatan penelitian dengan pertanyaan kebahagiaan terbuka untuk menghindari 
praderminasi domain yang bias dan dengan demikian memungkinkan maksimum 
subjektivitas”.  
Kebahagiaan hidup seseorang dapat dinilai secara obyektif dan subyektif. 
Kebahagiaan secara obyektif dapat diukur dengan menggunakan standart yang merujuk pada 
aturan  agama. Sedangkan kebahagiaan subyektif dapat diukur dengan memberi pertanyaan 
langsung secara singkat kepada subjek apa ia bahagia atau tidak. Berdasarkan dari penjelasan 
beberapa pengertian menurut para ahli mengenai kebahagiaan, dapat disimpulkan bahwa 
kebahagiaan adalah evaluasi subjektif mengenai hidup terkait kepuasan hidup dan pencapaian 
hidup yang terdiri dari tiga komponen yaitu life satisfaction, afek menyenangkan dan afek 
tidak menyenangkan.  
Berdasarkan pemaparan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
berdasarkan teori kebahagiaan Martin Seligman. Martin Seligman mendefinisikan 
kebahagiaan sebagai kesejahteraan subjektif dalam bentuk kepuasan hidup atau pencapaian 
terhadap kenikmatan yang tinggi, Seligman juga menjelaskan bahwa kebahagaiaan seseorang 







Seligman (2005) membagi aspek kebahagian menjadi tiga komponen : 
a. Life  of enjoyment (menikmati hidup) 
Kehidupan hedonis menuntun orang bisa hidup happy dan mendapatkan kesenangan 
sebanyak-banyaknya. 
b. Life of engagement (berpartisipasi dalam hidup) 
Berpartisipasi dalam hidup mengacu pada partisipasi individu dalam pekerjaan, 
hubungan, atau aktivitas yang membuat individu merasa terlibat penuh dan fokus. Ini 
membuat waktu seolah berhenti sejenak, dan individu bahkan tidak merasakan apapun 
karena terlalu fokus. 
c. Have a Meaningful Life (Life of contribution)  
Seorang individu dapat memiliki hasrat untuk melayani, berkontrobusi dan bermanfaat 
bagi orang lain atau makhluk lain. Mereka bisa menjadi bagian dari organisasi atau 
kelompok, tradisi atau gerakan tertentu. Dengan cara inim seseorang dapat merasakan 
bahwa hidup memiliki makna yang lebih tinggi dan kekal daripada miliknya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebahagiaan 
Kebahagiaan timbul akibat faktor yang mempengaruhi emosi. Emosi yang berpengaruh dalam 
kebahagiaan seseorang adalah emosi positif. Seligman (2005) membagi emosi positif yang 
mempengaruhi kebahagiaan menjadi tiga jenis yatu :  emosi positif masa lalu, masa sekarang 
dan masa depan. Ketiga jenis tersebut merupakan faktor internal dari kebahagiaan. 
a. Faktor internal 
Seligman membagi faktor internal mengenai kebahagiaan menjadi tiga bagian yaitu 
emosi masa lalu, masa sekarang dan masa depan. 
1) Emosi positif masa lalu 
Sikap seseorang dalam menaggapi masa lalu secara positif. Pengaruh emosi positif 
dalam menanggapi masa lalu akan menghasilkan emosi positif yang berupa kepuasan 
hidup, kesuksesan, kebanggaan dan kedamaian dalam menjalani hidup. 
2) Emosi positif masa sekarang 
Seligman (2005) kebahagiaan pada masa sekarang melibatkan kenikmatan (pleasure) 
dan gratifikasi (gratification). 
a) Kenikmatan (pleasure) 
kenikmatan memiliki rasa kekuatan yang kuat, bersifat sementara, dan hamper tidak 
membutuhkan pemikiran. Kenikmatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenikmatan 
fisik dan kenikmatan tingkat lanjut. Kenikmatan fisik diperoleh melalui panca indera 
dan organ indera, sedangkan kenikmatan tingkat lanjut berasal dari semua aktivitas 
yang lebih kompleks 
b) Gratifikasi (gratification) 
Kegiatan yang sangat disukai individu, namun tidak melibatkan perasaan dasar. 
Kepuasan ini adalah keadaan yang menyenangkan setelah memenuhi keinginan. 
Kegiatan yang dapat memunculkan gratifikasi memiliki komponen tantangan, 
keterampilan dan konsentrasi, memiliki tujuan, serta terjadi umpan balik secara 
langsung. 
3) Emosi positif masa depan 
Pada emosi masa depan kebahagaiaan mengandung optimism, harapan, keyakinan dan 
kepercayaan. Optimism dan harapan memberikan kemampuan yang lebih baik dalam 




meningkatkan optimism pada seseorang, dapat dilakukan penanganan menggunakan 
model ABCDE yaitu A (Adversity) atau kesusahan, B (Belief) atau keyakinan yang 
terbentuk secara otomatis, C (Consequence) atau konsekuensi yang muncul akibat dari 
keyakinan, D (Disputation) atau penentangan terhadap keyakinan, dan E (Energization) 
atau energisasi untuk melawan dan menciptakan kesuksesan. 
b. Faktor eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan yang berasal dari 
luar diri seseorang atau yang berasal dari lingkungan luar. Faktor eksternal yang 
mempengaruhi kebahagiaan yaitu : 
1) Uang 
Banyak individu yang berpendapat bahwa uang adalah faktor sesoran hidup untuk 
bahagia. Seseorang yang menempatkan uang diatas tujuan hidupnya maka cenderung 
menjadi kurang puas terhadap kehidupan ecara keseluruhan. 
2) Pernikahan 
Carr (2004) mengemukakan bahwa orang yang menikah lebih bahagia daripada orang 
yang belum menikah. Orang yang menikah lebih bahagia karena pernikahan 
memberikan keintiman psikologis dan fisik, melahirkan anak, membentuk keluarga, dan 
menegaskan identitas dan peran social mereka sebagai pasangan dan orang tua.  
3) Kehidupan sosial 
Orang yang bahagia adalah orang-orang yang dapat mempunyai kehidupan sosial yang 
baik, sering melakukan sosialisasi dan paling sedikit hidup dalam kesendirian. Dalam 
hal ini, social support termasuk dalam faktor kehidupan sosial yang mempengaruhi 
seseorang bahagia. Keikutsertaan seseorang dalam aktivitas yang membuat individu 
bertemu dengan banyak orang akan berkontribusi positif terhadap kebahagiaan.  
4) Kesehatan 
Kesehatan sebagai faktor yang mempengaruhi kebahagiaan yaitu persepsi individu 
mengenai seberapa sehat diri kita baik fisik maupun mental. Individu yang merasa 
dirinya lebih bahagia akan melindungi dan menjaga kesehatannya. 
5) Agama 
Individu yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan daripada 
individu yang tidak religius, hal ini dikarenakan agama dapat memberikan harapan akan 
masa depan dan menciptakan makna dalam hidup bagi manusia. Hubungan antara 
harapan akan masa depan dan keyakinan beragama merupakan landasan mengapa 
keimanan sangat efektif melawan keputusan dan meningkatkan kebahagiaan. 
6) Usia 
Kepuasan hidup sedikit meningkat seiring bertambahnya usia. Dengan bertambahnya 
usia dan pengalaman, perasaan mencapai puncak dan putus asa dalam kehidupan 
individu secara bertahap melemah. 
7) Tingkat otonomi 
Semakin besar otonomi yang bisa diraih, semakin besar pula peluang kebahagiaan. 
Adanya peluang merupakan salah satu bentuk upaya mencapai harapan dan happiness. 
8) Kepribadian 
Diener (2000) mengatakan bahwa perbedaan individu dalam ekbahagiaan sebagian 
disebabkan oleh perbedaan kepribadian.  
9) Jenis Kelamin 
Hubungan antara gender dan happiness tidak konsisten. Wanita memiliki kehidupan 
emosional yang lebih ekstrim daripada pria. Wanita emngalami emosi yang lebih positif 
dan intensitas yang lebih tinggi daripada pria. Selain itu, tidak ada perbedaan rata-rata 





Carr (2004) mengungkapkan bahwa budaya dalam kesamaan sosial memiliki tingkat 
kebahagiaan yang lebih tinggi.  Kebahagiaan memiliki tingkat lebih tinggi dirasakan di 
Negara yang sejahtera dimana institusi umum berjalan dengan efisien dan terdapat 
hubungan yang memuaskann antara warga dengan pihak pemerintahan.  
 
Social Support  
Sarafino (2011) mendefinisikan dukungan sosial merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan orang lain kepada individu berupa kepedulian, perhatian, kenyamanan, 
penghargaan dan bantuan materi maupun nonmateri. Dukungan sosial (social support) dapat 
diperoleh dari keluarga, teman, sahabat, guru, pasangan, ataupun anggota dari suatu 
komunitas. Sarafino (2011) menekankan bahwa social support mengacu pada tindakan yang 
sebenarnya dilakukan oleh orang lain kepada individu yang menerima bantuan maupun 
dukungan, selain itu juga mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa perhatian, dukungan, 
kepedulian, dan kenyamanan tersedia apabila dibutuhkan yang disebut bentuk dukungan yang 
dirasakan.  
Zimet dan Mitchell (2000) berpendapat dukungan sosial merupakan cara individu 
menafsirkan ketersediaan sumber dukungan yang berperan sebagai penahan gejala dan 
peristiwa stress. Taylor (2018) menyebutkan bahwa dukungan sosial merupakan 
penggambaran informasi dari satu orang lain yang dicintai dan memberi perhatiannya, 
terhormat dan berharga, yang merupakan bagian dari jaringan komunikasi dan saling 
memiliki kewajiban. Dukungan sosial adalah bentuk kenyamanan, perhatian, kepedulian yang 
diterima individu dari orang lain atau kelompok.  
Malecki dan Demaray (2002) mendefinisikan social support sebagai persepsi individu 
pada dukungan secara umum maupun dukungan khusus dalam bentuk perilaku (ketersediaan 
atau dukungan yang dibuat) dari orang-orang dalam jaringan atau lingkungan sosial, yang 
dapat meningkatkan fungsi mereka dan dapat membantu mereka dari hasil yang merugikan. 
Tardy (1985) menjelaskan bahwa keluarga, teman  sebaya, teman dekat, tetangga, guru, dan 
tenaga professional merupakan bagian dari anggota jaringan hubungan interpersonal yang 
menjadi sumber social support bagi individu. Cohen et al. (2000) mendefinisikan dukungan 
sosial sebagai sumber daya sosial yang orang anggap tersedia atau yang benar-benar diberikan 
kepada mereka oleh nonprofesionals dalam konteks kedua kelompok dukungan formal dan 
hubungan informal yang membantu.  
Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas, teori yang digunakan peneliti terntang  
Social Support menggunakan teori Sarafino (2011) yang berpendapat bahwa dukungan sosial 
adalah tindakan yang dilakukan individu terhadap orang lain yang berupa bentuk perhatian, 
kasih sayang, kepedulian, kenyamanan, dan bantuan baik berupa materi maupun nonmateri.  
Sumber Social Support 
Sarafino (2011) menyebutkan bahwa dukungan sosial (social support) dapat diperoleh 
dari banyak sumber, seperti orang tua (keluarga), teman, pasangan, orang yang dicintai, guru 






Social support yang diberikan kepada individu dari keluarga, orang tua, kakek, nenek, 
saudara kandung bertujuan untuk membantu membuat keputusan, menjadi tempat 
berkeluh kesah terkait apa yang sedang dihadapi, memperoleh kasih sayang dan 
memperoleh dukungan emosional secara penuh dari keluarga. 
b) Teman 
Sumber social support yang diberikan kepada individu dari teman main, orang yang 
dicintai, sahabat, pasangan, dan teman sebaya. Adanya sumber dukungan sosial teman 
bertujuan untuk membantu perkembangan emosional siswa di sekolah, bersama dengan 
teman terdekat dapat membentuk sebuah kelompok yang memudahkan siswa dalam 
melakukan kegiatan belajar bersama, berbagi bersama dan bermain bersama. Hal tersebut 
membuat individu saling memiliki rasa kebersamaan, saling percaya dan saling tolong 
menolong satu sama lain. 
c) Significant Others 
Dukungan yang diberikan oleh orang istimewa atau seseorang dengan kehidupan khusus 
dalam hidupnya, seperti kenyamanan, pengahrgaan dan rasa hormat. Sumber dukungan 
significant others dapat diperoleh dari guru di sekolah, Pembina organisasi, dan 
organisasi komunitas. 
 
Aspek-aspek Social Support 
Menurut Sarafino (2011), social support memiliki empat aspek. Keempat aspek 
tersebut adalah emotional or esteem support, tangible or instrumental support, informational 
support, dan companionship support.  
a. Emotional or esteem support 
Emotional support merupakan bentuk dukungan emosional yang berupa empati, 
perhatian, penghargaan positif, kepedulian dari orang lain dan dorongan terhadap indvidu 
tersebut. Adanya dukungan, kepedulian, empati dapat memberikan seseorang 
kenyamanan, dan bantuan atau dukungan orang lain membuat individu merasa dicintai, 
merasa ada yang peduli terhadap dirinya ketika keadaan senang maupun susah. 
b. Tangible or instrumental support 
Tangible support yaitu memberikan dukungan sosial secara langsung baik berupa 
dukungan sosial materi maupun nonmateri. Bentuk dukungan secara langsung (Tangible 
Support) bertujuan untuk memberikan dukungan guna .membantu memecahkan masalah-
masalah secara praktis.  
c. Informational support 
Informational support merupakan bentuk dukungan sosial dengan memberikan bantuan 
kepada individu yang mengalami masalah melalui informasi terkait masalah yang 
dialaminya. Bentuk dukungan ini mencakup memberi nasihat, saran, kritik, arahan 
mengenai apa yang telah, sedang dan akan dilakukan sesorang berdasarkan masalah atau 
situasi yang di alami, serta memberikan cara-cara yang efektif untuk membantu 
menyelesaikan masalah yang dialami. 
d. Dukungan Penghargaan 
Dukungan penghargaan merupakan suatu bentuk dukungan sosial yang didapat individu 
berupa adanya rasa dihargai, adanya penilaian positif, kesediaan aktivitas orang lain yang 







Faktor-faktor yang mempengaruhi Social Support 
Menurut Sarafino (2011), mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi social support : 
a. Potential recipients of support 
Individu akan mengalami kesulitan menerima bantuan dari orang lain apabila indivu 
tersebut tidak ramah, tidak mau membantu orang lain, dan tidak menginginkan orang lain 
mengetahui apa yang dibutuhkannya. Sebagian orang tidak dengan tegas mengatakan 
bahwa ia membutuhkan bantuan, tidak mau membebani orang lain, dan tidak tau kepada 
siapa individu tersebut meminta bantuan. 
b. Potential provider of support 
Jika penyedia dukungan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan, penyedia 
dukungan berada di bawah tekanan dan membutuhkan waktu untuk mengatasi masalah 
mereka sendiri atau tidak peka terhadap kebutuhan orang lain, sulit untuk memberikan 
dukungan social kepada individu yang membutuhkan. 
c. Komposisi dan struktur jaringan sosial 
Berhubungan dengan jaringan sosial yang dimiliki individu dengan orang-orang dalam 
keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hubungan dalam struktur jaringan bervariasi dalam 
ukuran, frekuensi hubungan, komposisi dan kedekatan hubungan.  
Social Support dan Happiness 
Seligman (2005) berpendapat bahwa kebahagiaan hidup mengacu pada emosi positif 
yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas yang disukai oleh individu tersebut. 
Kebahagiaan hidup ditandai dengan lebih banyaknya afek positif yang dirasakan individu 
daripada afek negatifnya. Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan individu antara lain uang, 
pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, agama, usia, kepribadian, dan budaya. Selain 
dipengaruhi faktor eksternal, kebahagiaan juga dipengaruhi faktor internal seperti emosi masa 
lalu, emosi masa sekarang, dan emosi masa depan. Akan tetapi, dalam menetapkan faktor-
faktor yang mempengaruhi kebahagiaan bukan hal yang mudah, karena kebahagiaan 
merupakan suatu konsep yang subjektif sehingga setiap individu berbeda-beda dalam 
memaknai kebahagiaan hidupnya. Seligman (2005) membagi aspek kebahagiaan menjadi tiga 
komponen yaitu have a pleasant life, have a good life, dan have a meaningful life.  
Diener (2000) menyebutkan salah satu sumber kebahagiaan sseseorang diperoleh dari 
adanya hubungan pribadi seperti persahabatan, pernikahan, dan dukungan  sosial. 
Mengembangkan suatu interaksi atau hubungan dengan orang lain secara mendalam dapat 
menciptakan adanya kebahagiaan bagi orang tersebut.  Hubungan yang intens dan mendalam 
didapatkan dari orang lain  sebagai bentuk cinta, kasih sayang, perhatian dan kepedulian 
sehingga membuat seseorang merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan seringkali diperoleh 
melalui interaksi antar individu yang dekat, dan kemudian merefleksikan apa yang mereka 
rasakan kepada orang lain. Hubungan inteaksi yang tejadi antara individu satu dengan yang 
lain disebut juga dengan dukungan sosial (Social support).  
Zimet dan Mitchell (2000) berpendapat dukungan sosial merupakan cara individu 
menafsirkan ketersediaan sumber dukungan yang berperan sebagai penahan gejala dan 
peristiwa stress. Taylor (2018) menyebutkan bahwa dukungan sosial merupakan 
penggambaran informasi dari satu orang lain yang dicintai dan memberi perhatiannya, 





Sarafino (2011) mendefinisikan dukungan sosial merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan orang lain kepada individu berupa kepedulian, perhatian, kenyamanan, 
penghargaan dan bantuan materi maupun nonmateri. Dukungan sosial (Social Support) adalah 
bentuk kenyamanan, perhatian, kepedulian yang diterima individu dari orang lain atau 
kelompok. Aspek-aspek social support berdasarkan pendapat Sarafino (2011) disebutkan 
bahwa terdapat empat aspek yaitu emotional or esteem support, tangible or instrumental 
support, informational support, dan dukungan penghargaan. Sarafino  (2011) mengemukakan 
tiga faktor yang mempengaruhi social support yaitu potensial recipients of support, potensial 
provider of support dan komposisi & struktur jaringan sosial. Sumber dukungan sosial (social 
support) dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti. keluarga, teman sebaya, sahabat, guru, 
pasangan, ataupun anggota dari suatu komunitas. 
Sejalan dengan salah satu faktor yang diungkapkan Seligman (2005) mengenai 
kebahagiaan yaitu dukungan sosial. Individu yang berstatus remaja kehidupan sosial 
terdekatnya adalah lingkungan teman sebaya. Dalam lingkungan kehidupan sosial remaja 
sangat membutuhkan adanya dukungan sosial dari teman sebaya. Dukungan sosial yang 
diterima remaja dari teman sebaya menjadi faktor penting karena dalam sehari-hari remaja 
lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya di sekolah, sehingga teman sebaya 
lebih dapat memahami permasalahan individu yang sedang dihadapi.  
Penelitian Ardiansyah (2014) mengungkapkan bahwa individu yang memperoleh 
social support yang tinggi maka dapat meningkatkan happiness.  Pada penelitian lain yang 
dilakukan oleh Khuzaimah et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa social support 
berpengaruh secara langsung dalam peningkatan happiness seseorang. Untuk itu, dalam 
mencapai happiness yang tinggi sangat dibutuhkan adanya bantuan dari aspek-aspek social 
support dari lingkungan sekitar individu. Dimensi dari social support dapat membantu 
individu dalam mencapai happiness, membuat hidup lebih bermakna, dapat memecahkan 
permasalahan yang mengganggu kebahagiaan, dan memiliki tujuan hidup. 
Adanya bentuk social support yang diperoleh individu dari sumber social support 
yaitu keluarga, teman sebaya dan significant others merupakan salah satu yang 
mempengaruhi adanya happiness pada individu. Seseorang yang memperoleh social support 
dari keluarga, teman sebaya, dan significant others memungkinkan untuk memiliki sumber 
daya lebih banyak lagi untuk menumbuhkan kepedulian dan perhatian pada orang lain, untuk 
membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi, dan lebih mendapat apresiasi dari orang 
terdekat serta mengapresiasi hasil usaha orang lain. 
Dari penjelasan diatas, bahwa individu yang mendapatkan social support yang tinggi 
maka akan mempunyai happiness yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, apabila social 
support yang didapatkan individu rendah maka happiness pada individu tersebut juga rendah. 
Social support dari keluarga, teman sebaya, dan significant others diharapkan menjadi 
alternative yangd apat digunakan untuk remaja lebih bisa mendapatkan happiness dari 
lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa remaja 
yang merasakan dan mendapatkan dukungan sosial (social support) yang tinggi, maka 
semakin tinggi pula kebahagiaan yang dirasakan. Dari penjelas tersebut, peneliti melakukan 



















































Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
 
Remaja usia 12 - 16 Tahun 
- Ketidakseimbangan emosional  
- Pemikiran remaja menjadi semakin logis, abstrak dan idealis 
- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan teman sebaya dan beradaptasi 




- Lingkungan memberikan dukungan pada individu dalam bentuk perhatian dan 
kasih sayang agar remaja merasa nyaman, aman, dan diperhatikan. 
- Saat remaja membutuhkan bantuan, lingkungan menyediakan bantuan dan 
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. 
- Lingkungan akan selalu meberikan kritik, saran dan nasehat yang bertujuan 
untuk menyelesaikan masalah. 
- Lingkungan terdekat selalu memberikan apresiasi positif dan mengakui ide-ide 
positif yang dikemukakan remaja. 
 
a. dan beradaptasi dengan lingkungan  
 
Dampak Social Support 
- Merasakan kasih sayang, aman, diperhatikan, dan dipedulikan oleh lingkungan  
- Memiliki tujuan hidup dan identitas yang lebih baik. 
- Lebih percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat 
- Memiliki kemampuan sosial yang baik dan memiliki hubungan yang positif 
dengan orang lain. 
Happiness  
- Menikmati hidup dan mendapatkan kesenangan sebanyak-banyaknya. 
- Terlibat penuh dan fokus dalam berbagai hal seperti pekerjaan, hubungan, atau 
aktivitas lainnya 





Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka hipotesis yang disampaikan dalam penelitian 
ini adalah adanya pengaruh positif dari social support sebagai variabel prediktor terhadap 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara antara social support 
dengan Happiness pada remaja serta mengetahui besar sumbangan masing-masing aspek 
social support terhadap happiness pada remaja. Akan diketahui apakah ada pengaruh positif 
antara social support dengan Happiness pada Remaja. Pendekatan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian korelasional 
(correlational research), yaitu penelitian yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. 
Dalam penelitian ini akan diteliti hubungan-hubungan antar variabel-variabel yang terdapat 
dalam penelitian. Variabel-varibel tersebut meliputi: 
1) Variabel dependen yaitu Happiness 
2) Variabel independen yaitu Social Support  
Subjek Penelitian 
Populasi pada penelitian ini yaitu Siswa siswi SMP Negeri 1 Sumobito. Adapun dalam 
penelitian ini digunakan sampel dengan taraf kesalahan 5% berdasarkan pada tabel penentuan 
jumlah sampel yang dikembangkan dari Isaac dan Michael yaitu 238 sampel. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik Simple 
Random Sampling. Subjek yang dipilih adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Sumobito dengan 
rentang usia 12 sampai 16 tahun. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Kebahagiaan (Happiness) adalah perasaan senang yang berupa evaluasi yang 
berkaitan dengan kualitas hidup yang bisa membuat kehidupan menjadi baik secara 
keseluruhan seperti kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, orang di sekeliling merasakan 
kebahagiaan, dan segala aspek yang membahagiakan. Pada penelitian ini aspek-aspek 
Happines (kebahagiaan) yang diukur terdiri dari: a). Life of enjoyment; b) Life of engagement; 
dan d) Life of contribution. Tingkat kebahagiaan dapat diukur dengan menggunakan 
instrumen pengukuran. Orientations to Happiness Questionnare (OTH) merupakan salah satu 
penilaian happiness yang diproduksi oleh Peterson, park, dan Seligman pada tahun 2005, 
khusus diterbitkan oleh Martin Seligman di Internet. Skala ini di adaptasi oleh Lestari pada 
tahun 2019. Instrumen ini telah teruji dengan reliabilitas life of meaning 0.74, life of pleasure 
0.65, dan life of engagement 0.55.   
Skala OTH (Orientations to Happiness) terdiri dari 18 item. Berdasarkan skala likert 
terdapat 5 pilihan jawaban yaitu tidak seperti saya sama sekali, sedikit seperti saya, agak 
seperti saya, sering sekali seperti saya, dan sangat tepat seperti saya. Kemudian, responden 
diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawab yang paling menggambarkan mereka. Skor 
total yang diperoleh merupakan penjumlahan skor total yang diberikan oleh responden. 
Selanjutnya untuk variabel bebas pada penelitian ini yaitu social support. Social 
Support merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain kepada individu yang 
membutuhkan dapat berupa kepedulian, perhatian, keamanan, kenyamanan, rasa nyaman, dan 
bantuan baik materi maupun nonmateri. Tingkat social support dapat diukur dengan 
menggunakan instrument pengukuran. Instrumen yang digunakan dalam pengukuran social 




Prihandrijani (2016). Instrumen ini terdapat empat aspek dukungan sosial bersarkan teori 
yang disebutkan Sarafino (2011) yaitu emotional or esteem support, tangible or instrumental 
support, informational support, dan Dukungan penghargaan. Pada skala ini setiap butir 
pertnyaan berlaku pada semua sumber dukungan sosial seperti, teman, keluarga, dan guru. 
Intrumen ini telah teruji dengan reliabilitas skala Social Support sebesar 0, 945. Skala yang 
digunakan pada instrument ini menggunakan skala likert dengan 4 pilihan jawaban, yang 
terdiri dari Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 1, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2, Sesuai (S) 
bernilai 3, Sangat Sesuai (SS) bernilai 4. Skala Dukungan Sosial (Social support) pada 
penelitian ini terdiri dari 37 aitem. Semakin besar skor dukungan sosial yang didapatkan oleh 
siswa, maka semakin tinggi pula dukungan sosial siswa yang diterima. 
 
Prosedur dan Analisa data 
 Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan dan tahap analisa data. Pada tahap persiapan terdiri dari penyusunan proposal 
penelitian dengan mendalami permasalahan atau masing-masing variabel secara teoritis, 
menyiapkan instrumen dan menyusun instrumen penelitian dalam bentuk skala likert. Dalam 
penelitian ini menggunakan skala happiness yang disusun  Peterson, Park dan Seligman 
(2005) dan skala social support berdasarkan teori yang disusun oleh Sarafino (2011).  
Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, dimana peneliti menyebarkan kuesioner 
skala happiness dan social support pada 238 siswa SMP Negeri 1 Sumobito dengan rentang 
usia 12 sampai 14 tahun. Penyebaran kuesioner penelitian pada subjek menggunakan google 
form dengan bantuan wali kelas. 
Terakhir, tahap analisa yaitu peneliti menganalisa hasil data yang didapat dari 
penyebaran kuesioner dua skala penelitian kepada 238 subjek. Data-data yang telah diperoleh 
kemudian dioleh dengan menggunakan perhitungan SPSS 16. Dalam pengolahan data 
menggunakan program statistik SPSS 16, menggunakan analisis uji regresi linier sederhana. 
Uji regresi linier sederhana merupakan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti 
didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu 
variabel dependen (Sugiyono, 2007). Tujuan dari penggunaan teknik tersebut adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen social support terhadap happiness pada 
remaja serta untuk mengetahui besarnya sumbangan masing-masing dimensi social support 
terhadap happiness. Setelah analisis dilakukan, peneliti akan dapat menyimpulkan penelitian 








Penelitian dengan judul hubungan social support dan happiness pada remaja ini mengambil 
subyek siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sumobito dengan jumlah subjek penelitian 238 
responden yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Responden penelitian ini 
didominasi dari jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 162 responden, sedangkan 
responden laki-laki sebanyak 76 responden. Penelitian ini menggunakan siswa kelas 7, 8, dan 
9 dengan rentang usia 12-16 tahun sebagai sampel penelitain. Berdasarkan kelompok umur 
responden diperoleh sebanyak 34 responden dengan umur 12 tahun. Sedangkan untuk 
responden dengan umur 13 tahun sebanyak 63 responden dan umur 14 tahun sebanyak 64 
responden, serta umur 15 tahun sebanyak 74 responden sebagai reposden terbanyak. Untuk 
responden terkecil berdasarkan umur sebanyak 3 responden untuk responden umur 16 tahun.  
Tabel 1. Hasil Kategorisasi Skala Social Support 
Kategori Skor Interval Frekuensi Presentase  
Rendah X < 91 30 13 % 
Sedang  91 ≤ X < 104 175 73 % 
Tinggi  104 ≤ X 33 14 % 
Berdasarkan tabel 3 dari skala social support, hasil kategorisasi dari nilai social support pada 
238 responden remaja termasuk kedalam kategori sedang berjumlah 175 responden dengan 
presentase 73%. Sedangkan, subjek yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 30 
responden dengan presentase 13% dan remaja yang memiliki social support dalam 
kategorisasi tinggi sebanyak 33 responden dengan presentase 14%.  
Tabel 2. Hasil Kategorisasi Skala Happiness 
Kategori Skor Interval Frekuensi Presentase  
Rendah X < 60 33 14% 
Sedang  59  ≤  X < 77 161 68% 
Tinggi  77  ≤  X 44 18% 
Berdasarkan tabel 4 dari skala happiness, berdasarkan hasil kategorisasi dari nilai happiness 
pada 238 responden remaja termasuk kedalam kategori sedang berjumlah 161 responden 
dengan presentase 68%. Sedangkan untuk responden remaja yang termasuk kedalam kategori 
rendah berjumlah 33 responden dengan presentase 14% dan responden remaja dengan nilai 
happiness tinggi berjumlah 44 responden dengan presentase 18%. 
Dalam analisis regresi diharuskan untuk melakukan uji normalitas yang bertujuan untuk 
melihat normal tidaknya suatu data penelitianm karena data penelitian yang baik adalah data 
yang berdistribusi normal. Hasil normalitas data dapat dilihat dari beberapa analisis yaitu uji 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan melihat nilai signifikansi, dengan histogram 
kurva regression standardized residual, dan menggunakan normal P-P Plot. Uji normalitas 
menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S), diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,979 (P > 0,05). Data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 
nilai Signifikansi lebih besar dari 0,05. Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa data 
berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikan pada penelitian ini lebih besar dari 0,05. 
Selanjutnya, setelah dilakukan uji normalitas dan data penelitian yang diperoleh berdistribusi 




happiness, serta mengetahui besar sumbangan masing-masing dimensi social support 
terhadap happiness. 
Tabel 3. Hasil Analisis Uji Regresi Linier  
α B Sig (p < 0,05) t-hitung R2 
14,469 0,558 0,000 7,649 0,199 
 
Berdasarkan tabel 3, nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.199 atau sebesar 19,9 % yang 
artinya pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai variabel independen social support 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni happiness, 
sedangkan sisanya 80,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Selanjutnya untuk angka koefisien regresi (B) pada variabel independen yaitu social support,  
angka pada tabel memiliki makna bahwa setiap penambahan 1% tingkat emotional support 
maka happiness akan meningkat sebesar 0,558. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 
social support (X) berpengaruh positif terhadap happiness (Y), sehingga dihasilkan 
persamaan regresi yaitu Y = 14,469 + 0,558 X 
Berdasarkan tabel 3 pada uji hipotesis menggunakan regresi linier sederhana dilihat dari nilai 
signifikansi pada pengaruh variabel independen social support (X) terhadap variabel 
dependen happiness (Y) memiliki nilai Sig 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut dapat dinyatakan 
bahwa hipotesis penelitian diterima dan bermakna bahwa terdapat pengaruh variabel 
independen (X) social support terhadap variabel dependen happiness (Y). Berdasarkan 
perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel antara variabel social support terhadap happiness 
dengan nilai t-hitung 7,649 > Nilai t-tabel 1,970 (a/2; df) yang artinya hipotesis penelitian 
diterima dan bermakna terdapat pengaruh positif social support (X) terhadap happiness (Y).  
Tabel 4. Sumbangan Dimensi Social Support Terhadap Happiness 








4,709 4,8 % 








2,862 2,9 % 
 TOTAL 20,1846 20,2% 
 
Berdasarkan tabel 4, didapatkan hasil bahwa dari empat dimensi social support yang terdiri 
dari emotional support yang memberikan sumbangan efektif (SE) sebesar 4,8% terhadap 
variabel happiness. Sementara untuk dimensi tangible support memberikan sumbangan 
efektif sebesar 7,0% terhadap variabel happiness, dimensi informational support memberikan 
sumbangan efektif sebesar 5,5% terhadap variabel happiness dan untuk dimensi dukungan 
penghargaan memberikan sumbangan efektif sebesar 2,9% terhadap variabel happiness. Dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi tangible memiliki pengaruh lebih dominan 




Sumbangan Efektif (SE) pada variabel X secara keseluruhan adalah 20,2 % atau sama dengan 




Penelitian ini dilakukan guna mengetahui hubungan social support dan happiness 
pada remaja, dengan menggunakan subjek sebanyak 238 siswa SMP Negeri 1 Sumobito. 
Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, hasil penelitian dengan menggunakan analisis 
korelasional menunjukkan bahwa pada pengujian hipotesis terdapat hubungan positif antara 
social support dan happiness pada remaja. Artinya, apabila social support tinggi maka 
happiness pada remaja tinggi pula, begitu sebaliknya semakin rendah social support maka 
happiness pada remaja juga rendah.    
Hasil penelitian tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Sutatminingsih & Zaina (2020) terhadap 64 sampel Mustahiq yang anaknya 
menerima beasiswa pendidikan di  SD Juara Medan juga menunjukkan hasil yang serupa 
yaitu, emotional support, tangible support, informational support dan dukungan 
pengahargaan memiliki hubungan positif terhadap kebahagiaan individu. Hal ini 
mengindikasikan bahwa penelitian memiliki arah yang positif maka semakin tinggi social 
support yang diperoleh oleh individu maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan individu. 
Hasil penelitian ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Farzaee (2012) yang 
berpendapat bahwa terdapat atau adanya hubungan yang positif antara social support dan 
happiness pada remaja, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi social support yang diterima 
oleh individu maka semakin tinggi pula happiness remaja. Social support atau dukungan 
sosial yang diterima oleh remaja dapat berupa emotional support, tangible support 
informational support dan dukungan penghargaan yang dapat didapatkan dari sumber social 
support seperti keluarga, teman sebaya, dan guru untuk mencapai suatu kebahagiaan. Namun 
terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabiq dan Miftahuddin (2017) 
terhadap 227 perawat RSUD Pasar Minggu, hasil yang didapat yaitu adanya pengaruh yang 
signifikan dari variabel optimisme, emotional support, dan faktor demografis. Social support 
dalam penelitian ini tidak semua bepengaruh secara signifikan terhadap kebahagiaan kecuali 
pada aspek atau dimensi emotional support. 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sebagian besar 
remaja atau siswa siswi SMP Negeri 1 Sumobito memiliki tingkat kebahagiaan yang sedang. 
Hal tersebut dapat diketahui dari data penelitian yang menunjukkan bahwa skor kebahagiaan 
remaja dalam tingkatan sedang sebesar 68% dengan jumlah 161 remaja dan remaja yang 
memiliki tingkat kebahagiaan tinggi sebesar 18% dengan jumlah 44 remaja, serta remaja yang 
memiliki tingkat kebahagiaan rendah sebesar 14% dengan jumlah 33 orang. Dari hasil data 
tersebut menunjukkan bahwa remaja merasa cukup puas dengan apa yang dimiliki dalam 
memenuhi kebutuhan dan harapan untuk mencapai kebahagiaan dirinya sendiri. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hurlock (1999) bahwa remaja yang cukup 
berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan selalu yakin akan kemampuan 
yang dimiliki akan membuat kebahagiaan remaja terus timbul dan menggantikan rasa 
ketidakbahagiaan . Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja atau siswa siswi 
SMP Negeri 1 Sumobito memiliki tingkat kebahagiaan yang sedang, dimana Remaja sebagai 
fase peralihan antara anak-anak dan dewasa ini sudah memiliki kemampuan dalam 




menyembingkan antara penyesuaian diri dan tanggung jawab serta dapat memaknai 
kehidupannya menjadi lebih berarti. Individu yang memiliki penyesuaian diri dan memaknai 
kehidupannya dengan baik akan berpengaruh besar pada tingkat kebahagiaan dalam tiap fase 
kehidupan yang dijalani. 
Happiness merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh individu yang berupa emosi 
dan pikiran positif terkait kepuasan masa lalu, merasa nyaman dan menikmati hidup masa 
sekarang serta memiliki tujuan dan makna hidup untuk kehidupan masa depan. Uranungsari 
dan Djalali (2016) mendefinisikan kebahagiaan sebagai kehidupan yang menyenangkan 
dengan meyakini apa yang sudah dipilih demi pilihan hidup itu sendiri. Adanya kebahagiaan 
tidak terlepas dari pengaruh atau adanya hubungan satu sama lain dengan kehadiran orang 
lain atau sumber dukungan. Kebahagiaan yang terjadi pada remaja disebabkan karena adanya 
peranan dukungan sosial dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman sebaya, guru, dan 
orang-orang di sekitar mereka tinggal, dan beraktivitas. Happiness merupakan perasaan yang 
dirasakan individu yang akan mendorong individu untuk melakukan tindakan yang positif dan 
disebabkan aktivitas positif yang tidak memiliki komponen negative (Seligman, 2005).  
Social support  adalah suatu bentuk rasa dihargai, diperhatikan, dicintai, kenyamanan 
dan bantuan kepada individu dari individu atau kelompok yang lain, sehingga individu 
merasakan bahwa dirinya merasa dihormati, disayangi, diberi keamanan, kenyamanan, 
dicintai serta dihargai dalam suatu kelompok. Social support ini memberikan efek yang 
menguntungkan dan pengalaman positif yang teratur serta memberikan pengakuan harga diri 
seseorang dalam komunitas (Cohen dan Wills, 1985). Menurut Sarafino (2011) Sumber social 
support dapat diperoleh dari teman sebaya, orang tua, dan orang penting lainnya. Sarafino 
(2011) mengemukakan dimensi social support yang diperoleh individu dari orang lain dapat 
berupa emotional support, tangible support, informational support, dan dukungan 
penghargaan. 
Emotional support merupakan bentuk dukungan yang berupa empati, perhatian, 
penghargaan positif, kepedulian dari orang lain terhadap individu tersebut. Tangible support 
yaitu bentuk dukungan sosial yang diberikan orang lain kepada individu secara langsung yang 
bisa berupa kebutuhan materi maupun non materi dengan tujuan membantu memecahkan 
masalah-masalah secara praktis. sedangkan Informational support merupakan bentuk dari 
dukungan sosial yang diberikan orang lain kepada individu yang mengalami masalah melalui 
informasi-informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dialami individu tersebut. 
Dukungan penghargaan merupakan bentuk dukunagan sosial yang didapat individu berupa 
rasa dihargai, adanya penilaian yang positif dan adanya kesediaan aktivitas orang lain yang 
dilakukan bersama dengan individu (Sarafino, 2011). 
Social support yang diterima oleh remaja dari orang tua, teman sebaya dan orang 
penting lainnya berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pada remaja 
itu sendiri. Maslihah (dalam Harijanto & Setiawan, 2017) berpendapat bahwa Emotional 
support yang didapat dari orang tua biasanya berupa penghargaan (appreciation), kelekatan 
(attachment) yang berdampak positif bagi keberlangsungan hidup remaja. Emotional support 
yang didapat dari keluarga, teman sebaya maupun dari orang penting lainnya berfungsi 
sebagai sistem pendukung antar individu dan sebagai tempat individu dalam pemulihan serta 
membantu dalam mengendalikan emosi. ketika individu mendapat dukungan yang positif dari 
keluarga, teman dan orang yang dianggap penting lainnya, individu akan dapat meningkatkan 
emosi positif dan menurunkan emosi negative yang dapat membuat ketidaakbahagiaan yang 
dialaminya. 
Selanjutnya, Sarafino (2011) berpendapat bahwa tangible support dapat berupa 
pemberian fasilitas yang dapat memfasilitasi tujuan seperti pelayanan ataupun pemberian 




individu menalami kondisi yang menekan dan sifatnya dapat dikendalikan. Dengan 
terpenuhinya tangible support pada remaja secara langsung dalam situasi yang masih bisa 
dikendalikan membuat individu dalam melaksanakan tugas perkembangannya tidak 
mengurangi kemampuan individu dalam mencapai target-target kehidupannya. Apabila 
individu memperoleh tangible support yang mencukupi atau memadai dari orang 
disekelilingnya maka individu  lebih merasa adanya kepedulian dari orang-orang terdekat.  
Dapat dilihat bahwa informational support yang didapat oleh remaja memiliki nilai 
yang tinggi seperti emotional support dan tangible support, dimana dalam informational 
support remaja merasa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan bisa berasal dari orang 
tua, significant other maupun dari teman sebaya. Apabila individu memperoleh informational 
support informational support yang cukup baik dari orang tua, teman dan orang yang penting 
lainnya dalam kehidupan individu maka individu akan lebih merasa memperoleh perhatian 
dan pengetahuan dari orang-orang tersebut (Aziz, 2016). Shinta (dalam Lestari, 2007) dalam 
penelitiannya ditemukan bahwa Informational support  merupakan dukungan yang paling 
berpengaruh dalam pemecahan masalah yang sering dialami oleh remaja.  
Selanjutnya dukungan penghargaan,  dalam penelitian ini hasil hubungan dukungan 
pengahargaan tidak signifikan terhadap kebahagiaan remaja, yang artinya dukungan 
penghargaan tidak berhubungan atau tidak berpengaruh secara langsung terhadap kebahagiaan 
remaja. Aziz (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa apabila penghargaan yang 
diperoleh individu tersebut besar, maka dapat meningkatkan kepercayaan diri pada individu 
tersebut. Semakin tinggi tingkat dukungan penghargaan yang di peroleh individu kebahagiaan 
pada individu juga semakin tinggi. 
Social support yang diterima oleh remaja baik berupa perhatian, informasi, bantuan 
secara langsung, kepercayaan, daan kasih sayang akan membuat remaja menganggap bahwa 
dirinya dicintai, diperhatikan, dihargai dan dipedulikan oleh keluarga, teman, dan orang-orang 
yang dianggapnya penting (Ginting, 2015). Apabila remaja dapat menerima social support 
secara positif dalam menerima dan menghargai diri sendiri serta dalam menjalankan tahap 
perkembangan kehidupannya maka remaja tersebut dapat mencapai kebahagiaan dalam  
menjalani kehidupan.  Begitu juga sebaliknya, remaja yang tidak mendapatkan social support 
dari orang-orang disekitar akan merasakan dirinya tidak berguna, tidak percaya diri, dan 
melihat dirinya secara negative serta lebih mudah remaja untuk mengalami ketidakbahagiaan.  
Dalam penelitian ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dalam 
penelitian ini tidak melakukan perbandingan kebahagiaan remaja dengan lokasi yang lainnya 
dan dengan tingkatan sekolah yang berbeda. Selain itu, pada penelitian ini  proses 
pengambilan data menggunakan kuesioner online yaitu emnggunakan google form sehingga 
dalam pengisian kuesioner tidak bisa tersebar secara merata dalam tiap kelas. Sehingga 
didapatkan hasil subjek yang mengisi kuesioner dalam tiap kelas tidak jarang kebanyakan 
adalah siswa perempuan. Untuk kelebihan dalam penelitian ini adalah penelitian ini 
memberikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya hanya 
meneliti seberapa besar hubungan social support dan happiness pada mahasiswa perantauan 
tanpa melihat aspek social support  yang paling berkontribusi. Dalam penelitian ini meneliti 
hubunagn antar aspek social support  dengan happiness pada remaja. Sehingga penelitian ini 
dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga 
dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan untuk penelitian terkait hubungan social support 






SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa 
secara keseluruhan tingkat happiness pada remaja berada pada kategori sedang dengan 
persentasi sebesar 68% dengan jumlah sebanyak 176 remaja. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa social support berpengaruh positif terhadap happiness pada remaja.  
Dimana semakin tinggi tingkat social support yang diterima oleh remaja maka semakin tinggi 
pula happiness pada remaja tersebut. Social support sangat penting dalam mencapai 
happiness remaja, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan rasa nyaman dan 
aman, membantu remaja untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan membantu remaja 
dalam menyelesaikan masalah, memberikan fasilitas yang menunjang kebahagiaan remaja 
serta selalu memberikan penilaian yang positif dan bekerjasama dengan remaja dalam 
mencapai kebahagiaan. 
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa dalam setiap individu yang hidup pasti 
menginginkan adanya kebahagiaan, selama proses perkembangan setiap individu akan 
dihadapkan oleh berbagai masalah kehidupan. Terutama dalam usia remaja yang sering 
dikenal dengan fase storm and stress, dimana pada fase ini merupakan fase yang bergejolak 
yang diwarnai oleh konflik dan perubahan suasana hati. Berdasarkan hasil penelitian remaja 
di SMP Negeri 1 Sumobito ini memiliki tingkat happiness yang cenderung sedang, 
mengetahui hal tersebut diharapkan remaja lebih bisa memaknai kehidupan, lebih banyak 
bersyukur dan selalu berfikir positif dalam semua hal dan situasi apapun sehingga dapat 
membantu untuk meningkatkan happiness remaja serta dapat menikmati kehidupan yang 
dijalani. Relasi antara orang tua, teman sebaya, dan guru sangat berhubungan dalam 
meningkatkan happiness pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian ini Social support 
berhubungan positif dengan happiness pada remaja, sehingga orang tua dan guru diharapkan 
dapat memberikan kenyamanan, kasih sayang, kepedulian dan perhatian serta dapat 
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LAMPIRAN 1 BLUE PRINT SKALA 
Blue Print Skala Happiness 
 
Blue Print Skala  Social Support 
No Aspek Item Valid Total Item 
F U 
1. Emotional Support 4, 6, 24, 25, 26 27, 28, 30, 31 9 
2. Tangible Support 2, 17, 18, 23, 32 12, 14, 19, 22 9 
3. Informational Support 1, 5, 7, 10, 11, 16 20, 21, 29, 34, 35 11 
4.  Dukungan Penghargaan  9, 13, 33, 36 3, 8, 15, 37 8 
Total 20 17 37 Aitem 
 
  
No Dimensi Aitem Favourable Total Aitem 
1. 
 
Life of Pleasure (Kesenangan dalam 
kehidupan) 
3, 8, 13, 15, 16, 18 6 Aitem  
2.  Life of Engagement (Keterikatan dalam 
kehidupan) 
1, 4, 6, 7, 9, 10 6 Aitem 
 
3. Life of Meaning (Kehidupan yang 
 berarti) 
2, 5, 11, 12, 14, 17 6 Aitem 




LAMPIRAN 2 SKALA SOCIAL SUPPORT DAN HAPPINESS 
 
NAMA/INISIAL  : ……………………………… 
KELAS    : ……………………………… 
USIA    : ……………………………… 
 
SKALA KEBAHAGIAAN (HAPPINESS) 
PETUNJUK 
Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan. Anda diminta untuk mengemukakan apakah 
pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda, dengan cara memberi tanda Checklist ( √ ) dalam 
kotak di depan salah satu pilihan jawaban yang tersedia. 
 
Keterangan: 
5  : Sangat tepat seperti saya 
4   : Sering kali seperti saya 
3  : Agak seperti saya 
2  : Sedikit seperti saya 
1   : Tidak seperti saya sama sekali 
Contoh Pengerjaan : 
NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 
1. Ketika Saya mengerjakan suatu hal, waktu 





NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 
1. Ketika Saya mengerjakan sesuatu hal , waktu 
berlalu begitu cepat 
     
2. Hidup Saya digunakan untuk mencapai tujuan yang 
lebih bermakna 
     
3. Hidup itu untuk hal yang menyenangkan      
4. Saya mencari situasi yang menantang keahlian dan 
kemampuan saya 
     
5. Dalam melakukan sesuatu, Saya 
mempertimbangkan manfaatnya bagi orang lain 
     
6. Ketika bekerja atau bermain, Saya “tenggelam” di 
dalamnya hingga mengabaikan hal di sekitar saya. 
     
7. Saya sangat menikmati dengan apa yang Saya 
lakukan. 
     




9. Saya fokus dengan apa yang saya pilih untuk saya 
lakukan. 
     
10. Saya jarang terganggu oleh apa yang terjadi di 
sekitar saya. 
     
11. Saya bertanggung jawab membuat lingkungan 
sekitar menjadi tempat yang lebih baik 
     
12. Hidup Saya memiliki makna yang abadi      
13. Saya selalu mempertimbangkan apa yang saya 
lakukan untuk kebahagiaan saya. 
     
14. Hal yang Saya lakukan sangat berarti bagi 
masyarakat 
     
15. Saya setuju dengan pernyataan: “Hidup kita singkat, 
maka nikmatilah” 
     
16. Saya suka melakukan hal-hal yang menggairahkan 
indra saya 
     
17. Saya menghabiskan banyak waku untuk mencari 
makna hidup dan menyesuaikan diri pada hal 
tersebut. 
     
18. Bagi Saya hidup yang baik adalah hidup yang 
menyenangkan 
     
 
SKALA DUKUNGAN SOSIAL (SOCIAL SUPPORT) 
PETUNJUK 
Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan. Anda diminta untuk mengemukakan apakah 
pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda, dengan cara memberi tanda Checklist ( √ ) dalam 
kotak di depan salah satu pilihan jawaban yang tersedia. 
Keterangan: 
Sangat Sesuai   : (SS) 
Sesuai    : (S) 
Tidak Sesuai   : (TS) 
Sangat Tidak Sesuai   : (STS) 
 
ContohPengerjaan : 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 






NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Orang tua saya memberi nasehat pada saya saat 
sedang mengadapi masalah. 
    
2. Orang tua saya memberikan uang sesuai 
kebutuhan saya. 
    
3. Orang tua saya kurang mempedulikan prestasi 
akademik saya. 
    
4. Saya mempunyai teman yang mau mendengarkan 
keluhan saya. 




5. Saya memiliki teman yang bersedia mengajari 
saya bila tidak memahami materi pelajaran. 
    
6. Persahabatan saya dengan teman-teman 
menimbulkan perasaan bahwa mereka 
menyanyangi saya. 
    
7. Orang tua saya mengarahkan saya dalam memilih 
sekolah. 
    
8. Orang tua saya kurang menghargai kemajuan 
belajar saya. 
    
9. Orang tua saya menghargai pilihan yang saya 
pilih. 
    
10. Orang tua saya akan menasehati bila melakukan 
kesalahan. 
    
11. Teman saya bersedia memberikan saran untuk 
membantu memecahkan masalah belajar saya. 
    
12. Orang tua saya keberatan membelikan buku-buku 
pelajaran. 
    
13. Orang tua saya menyetujui kegiatan ekstra 
kurikuler yang saya pilih di sekolah. 
    
14. Teman-teman saya tidak bersedia meminjamkan 
catatannya pada saya. 
    
15. Orang tua saya kurang menghargai perjuangan 
saya dalam belajar, saat mendapat nilai jelek. 
    
16. Teman-teman saya memberi saya inspirasi untuk 
melakukan sesuatu hal. 
    
17. Teman-teman saya bersedia meminjamkan 
catatannya pada saya, saat saya tidak masuk 
sekolah. 
    
18. Orang tua saya bersedia memberikan fasilitas 
belajar yang saya butuhkan. 
    
19. Teman saya tidak mau meminjamkan uang kepada 
saya, ketika saya membutuhkan bantuan. 
    
20. Teman sekolah saya tidak mau mengingatkan bila 
ada tugas yang harus dikumpulkan. 
    
21. Teman sekolah saya tidak bersedia berbagi 
informasi terbaru mengenai pelajaran di kelas. 
    
22. Saat saya membutuhkan uang, orang tua saya 
tidak memberikannya dengan berbagai alasan. 
    
23. Teman sekelas saya bersedia meminjamkan alat 
tulisnya pada saya, saat saya membutuhkannya. 
    
24. Guru-guru di sekolah memberi motivasi saat 
mengalami kesulitan dalam belajar. 
    
25. Teman saya akan menghibur saya bila mendapat 
hasil ulangan yang buruk. 
    
26. Saat nilai ulangan saya jelek, Orang tua saya 
memotivasi untuk belajar lebih giat lagi. 
    
27. Saya merasa kesepian di rumah karena tidak ada 
yang mempedulikan saya. 




28. Orang tua saya kurang peduli dengan apapun yang 
saya lakukan. 
    
29. Saat ada kabar perubahan jadwal ulangan, teman 
saya tidak memberitahu saya. 
    
30. Saya tidak mempunyai teman dekat, tempat 
berbagi cerita. 
    
31. Tidak ada teman yang peduli ketika saya sakit.     
32. Ketika saya menghadapi kesulitan, teman-teman 
saya akan menolong saya. 
    
33. Teman-teman saya menghargai ide-ide saya     
34. Orang tua saya tidak memberikan saran-saran 
tentang jurusan kuliah yang sebaiknya saya pilih. 
    
35. Guru-guru tidak bersedia saya tanya tentang 
pelajaran yang kurang saya pahami. 
    
36. Orang tua saya menghargai upaya saya dalam 
belajar. 
    






LAMPIRAN 3 INPUT DATA VARIABEL SOCIAL SUPPORT 
Data Variabel Social Support 









































4 4 3 2 4 3 3 1 4 4 4 1 4 2 1 3 2 4 3 2 
4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 1 3 1 1 4 4 3 1 2 
4 3 1 2 4 3 4 1 3 4 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 
3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 1 3 1 2 3 4 4 2 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 2 3 3 1 4 2 3 4 1 1 4 1 2 3 4 4 1 1 
4 3 1 3 4 4 3 1 3 4 3 1 4 1 2 3 4 4 2 1 
4 4 1 4 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
2 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 1 4 2 4 2 3 4 2 3 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 1 1 4 4 3 1 1 
4 3 1 4 4 4 3 1 3 4 4 1 3 2 1 4 4 3 3 3 
4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 4 1 3 1 1 4 4 3 1 2 
3 3 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 3 1 3 3 3 4 1 2 
4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 
1 4 4 1 4 2 2 4 1 2 1 3 1 1 4 1 4 2 2 3 
4 3 2 1 4 2 3 1 3 4 3 2 3 1 3 3 4 3 1 2 
4 4 1 3 3 2 3 1 4 4 3 1 4 2 1 3 4 4 2 2 
3 1 2 4 3 4 2 3 1 3 3 2 3 1 4 4 4 4 1 1 
3 4 3 3 3 4 2 1 3 4 3 1 4 3 1 2 3 4 3 3 
4 3 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 1 




4 4 1 4 4 4 3 1 4 4 4 1 3 1 1 3 4 4 1 1 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 1 1 3 4 4 1 1 
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 
4 4 1 2 3 3 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 3 4 2 2 
4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 3 1 2 3 3 4 3 2 
4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 1 3 4 4 2 1 
4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 4 1 3 1 2 3 4 4 1 1 
4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 1 4 2 3 4 1 4 4 2 1 3 2 3 4 3 4 2 3 
1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 
3 2 2 2 1 1 3 2 4 3 2 1 4 3 3 1 1 2 3 4 
3 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 3 3 2 3 1 4 3 4 3 3 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
3 2 1 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 3 1 2 
4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 1 2 3 4 3 1 1 
4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 1 2 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 2 4 1 1 
4 4 2 3 3 4 3 1 4 4 3 1 4 3 1 4 4 4 1 1 
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4 4 1 3 2 4 3 1 2 4 3 1 3 3 1 2 4 4 3 2 
3 4 1 3 2 2 3 1 4 4 3 1 3 3 1 2 3 4 3 2 
3 4 1 3 2 4 3 1 3 4 3 1 4 3 1 2 4 4 3 2 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 




4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 3 1 4 1 1 1 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 1 3 3 4 3 2 2 
4 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 2 2 
3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 
4 3 1 4 4 4 2 1 4 4 4 1 3 1 2 4 4 4 1 1 
4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 1 4 2 1 2 3 3 1 2 
4 4 1 3 3 3 4 1 3 4 2 1 4 1 1 2 4 4 1 1 
3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 3 4 3 1 
4 4 1 3 3 3 3 1 4 4 2 1 2 3 1 2 4 4 2 2 
3 3 2 4 3 4 4 1 3 3 2 1 4 1 1 4 3 4 1 1 
4 3 1 2 3 4 4 1 3 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 
4 4 2 4 4 3 4 1 3 4 3 1 4 2 1 3 3 4 2 2 
4 4 1 3 3 4 3 1 4 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 
4 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 2 3 
4 4 1 3 4 4 3 1 4 4 4 1 4 2 1 4 3 4 2 1 
4 3 1 3 3 3 4 1 3 4 2 1 4 3 1 3 3 4 1 1 
3 4 1 3 2 4 4 1 4 4 1 1 4 2 1 4 3 4 4 2 
4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 4 
4 2 1 1 1 2 3 1 4 4 1 3 3 3 4 1 3 4 4 3 
4 4 1 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 
4 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 1 
3 4 1 3 2 4 4 1 4 4 1 1 4 2 1 4 3 4 4 2 
2 4 1 3 3 4 4 1 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 




4 3 1 4 2 2 4 1 4 4 2 1 4 3 2 4 4 4 3 1 
4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 2 3 2 2 4 2 4 1 1 
4 3 2 3 3 3 4 1 4 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 
4 4 1 2 3 3 4 1 3 4 3 1 4 1 1 4 1 4 1 1 
3 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 1 4 1 2 3 3 4 1 1 
4 4 1 4 3 3 2 1 4 4 3 1 4 1 1 3 4 4 3 3 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 1 1 
4 3 2 4 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 4 3 1 1 
1 1 3 3 2 4 4 1 2 4 1 4 2 3 3 4 2 2 1 3 
3 4 1 3 3 4 4 1 3 4 3 1 4 3 1 3 3 4 1 1 
3 4 1 2 1 3 3 4 4 3 2 1 3 3 1 3 1 4 2 1 
4 4 2 2 2 3 4 2 4 4 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 
4 4 1 3 3 3 4 2 3 4 3 1 4 2 2 3 3 3 2 2 
3 4 1 4 3 3 4 1 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 1 1 
4 4 1 3 3 3 4 2 4 4 2 1 3 3 2 1 3 4 1 3 
4 3 1 3 3 3 4 1 4 4 3 1 3 3 4 3 3 4 1 1 
3 4 2 4 4 3 4 1 3 4 4 1 3 2 2 3 4 4 1 2 
2 3 1 4 3 4 4 1 3 4 1 1 4 1 2 1 1 2 2 3 
4 3 1 4 4 4 3 1 3 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 3 3 1 3 2 1 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 1 2 4 4 3 2 4 
4 4 4 1 1 1 4 3 1 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 1 
4 4 1 4 3 3 4 3 3 4 4 1 3 2 3 3 3 4 2 2 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 
3 4 1 3 2 3 2 1 3 3 3 1 4 2 2 3 2 3 2 4 
4 4 1 3 3 3 3 1 4 4 3 1 3 2 3 3 3 4 2 2 




4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 3 1 
4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 3 3 4 2 1 
4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 1 2 2 2 4 1 4 4 4 1 4 3 1 4 4 4 1 1 
3 4 1 4 4 4 3 1 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 1 
3 4 2 2 3 3 3 1 3 4 3 1 3 1 2 3 3 4 1 1 
3 3 1 3 3 3 4 1 4 4 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 
4 4 1 3 3 3 4 1 4 4 3 1 4 1 1 3 3 4 1 1 
3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 4 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 1 4 3 3 2 2 4 3 3 
4 4 1 4 4 2 1 1 4 4 1 2 3 1 1 1 4 1 3 2 
4 4 1 3 3 4 2 1 3 4 4 1 4 1 4 3 3 4 1 1 
4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 1 
4 3 2 3 3 3 4 1 4 4 4 1 4 2 2 3 4 4 2 1 
3 4 1 3 3 3 4 1 3 4 3 1 3 1 2 4 4 4 1 1 
4 4 1 4 3 4 1 3 4 4 1 1 4 3 2 4 4 4 1 1 
4 4 2 1 1 4 1 3 4 4 4 1 3 1 2 4 2 4 1 1 
3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 2 2 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 2 
3 2 4 1 1 1 3 4 1 3 2 1 4 3 4 1 3 3 3 4 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 2 
4 4 1 3 4 3 4 1 4 4 3 1 4 1 3 3 1 4 2 3 
4 4 3 2 4 3 4 1 4 4 4 1 4 1 1 3 4 4 2 3 
4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 1 3 2 1 4 3 4 2 1 
4 4 1 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 1 4 1 1 4 1 1 




4 4 1 4 2 2 4 1 3 4 3 1 4 1 4 3 4 4 1 2 
4 4 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 1 2 
3 2 1 4 4 4 3 1 4 4 3 1 4 1 1 3 2 3 1 1 
3 3 1 4 4 4 3 1 2 3 4 1 2 1 2 4 4 2 2 4 
2 3 2 1 3 4 3 2 4 4 3 1 4 2 1 3 3 4 2 1 
3 4 2 3 4 1 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 1 
4 4 1 3 2 3 4 1 4 4 3 1 4 2 1 2 2 4 2 2 
4 3 1 3 3 4 3 1 4 4 3 2 4 2 1 3 3 3 2 3 
4 4 1 3 3 3 4 1 4 4 3 1 4 2 1 2 4 4 2 2 
4 2 3 2 1 4 3 3 2 4 4 1 1 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 2 1 
4 4 1 3 3 3 4 2 4 4 2 1 3 3 2 1 3 4 1 3 
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 3 2 2 
3 4 1 3 4 3 4 1 3 4 3 1 4 1 2 3 4 4 3 3 
4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 1 2 3 3 4 3 1 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 1 4 2 2 3 3 4 1 2 
3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 1 3 2 1 3 4 4 1 1 
4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 
3 3 4 1 1 1 3 2 3 3 4 1 3 4 3 1 1 3 4 4 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 
3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 4 1 2 3 3 3 2 2 
4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 2 1 1 4 4 2 1 
4 3 1 4 3 4 4 1 3 4 4 1 3 1 2 3 3 3 2 2 
3 3 1 1 1 1 4 3 2 4 2 1 4 1 3 3 3 4 1 1 




3 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 1 1 
2 4 1 4 4 4 3 1 4 4 4 1 4 2 3 4 4 4 2 1 
4 4 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 4 1 2 3 4 4 2 2 
3 3 1 2 3 3 4 2 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 1 2 
1 3 4 4 3 3 1 4 1 3 3 2 3 1 4 4 3 3 2 2 
4 4 1 3 4 3 2 1 4 4 3 1 3 1 2 3 3 4 1 2 
3 4 1 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 1 2 3 4 3 1 1 
2 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 1 4 2 2 3 4 4 1 2 
3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 
2 1 1 4 3 4 2 4 1 2 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 
2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 4 3 2 2 
3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 1 3 3 3 3 1 3 4 3 1 3 1 1 3 3 4 2 2 
3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 1 3 2 2 4 3 4 1 2 
4 4 2 3 3 3 3 1 4 4 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 
4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 
2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 1 4 3 4 4 2 2 
4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 4 1 3 1 2 3 4 4 1 1 
3 3 1 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 1 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 3 1 2 2 3 4 4 4 1 1 
4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 3 1 4 2 1 4 3 4 2 4 
3 4 1 4 4 4 3 1 4 4 4 1 3 1 1 3 4 4 1 1 
4 4 2 3 3 3 4 1 4 4 3 2 4 2 1 3 3 3 2 3 
3 4 2 3 4 3 4 1 3 4 3 1 3 2 2 3 3 4 2 1 
4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 




4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
4 3 1 3 3 3 2 1 4 4 3 1 4 2 2 3 3 4 2 2 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 1 2 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 
4 3 1 4 2 4 3 1 3 4 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 4 2 2 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 
4 4 4 1 4 3 4 1 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 3 2 1 3 3 3 2 3 4 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 
3 4 2 4 4 3 3 1 4 4 3 1 3 1 3 3 4 4 1 2 
3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 2 4 4 3 2 2 2 
2 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 1 4 2 1 3 4 4 2 2 
4 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 2 
3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 2 1 3 1 4 1 4 4 1 2 
3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 2 1 3 1 4 1 4 4 1 2 
4 4 3 2 1 2 2 2 4 4 2 1 3 1 1 1 4 3 4 4 
4 3 1 3 3 3 4 2 3 4 2 2 3 2 1 3 3 4 1 1 
4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 1 1 
2 3 2 4 4 4 2 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 3 1 1 
4 3 1 2 3 3 4 1 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 1 
3 1 4 3 3 4 1 3 4 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 1 4 2 3 3 3 4 2 3 
4 4 1 3 3 4 4 1 4 4 3 1 4 3 1 3 3 4 2 1 
2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 4 4 4 4 




2 4 4 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 4 2 3 4 2 2 2 
3 4 2 4 4 1 1 1 4 4 4 1 4 1 2 4 4 4 1 1 
4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 1 3 2 3 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 2 
3 4 1 3 3 4 4 2 3 4 4 1 4 1 2 4 4 4 1 1 
4 4 2 3 3 4 4 1 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 1 1 
4 4 1 3 3 3 3 1 4 3 3 1 4 2 2 3 3 4 2 2 
4 4 1 2 4 3 4 1 3 4 3 1 4 1 2 2 4 4 1 1 
3 3 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 1 
4 4 1 2 2 3 4 1 3 4 3 1 4 1 1 3 3 4 1 1 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 
1 4 2 1 4 1 1 1 4 2 2 1 4 1 1 1 4 3 1 1 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 1 1 
3 3 2 4 4 1 3 4 1 3 2 4 3 1 4 2 2 4 3 3 
4 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 4 2 2 
4 4 1 4 3 4 4 4 1 4 3 2 4 4 1 4 3 3 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 
4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 2 1 4 3 2 3 3 3 1 1 
4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 4 4 3 
4 4 1 3 3 4 3 1 4 4 3 1 3 1 2 3 4 4 1 1 
4 4 1 2 3 2 3 3 4 4 3 1 4 1 3 2 2 3 2 1 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 
3 4 2 4 3 4 4 1 3 3 4 1 4 1 2 4 4 4 2 2 
3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 4 2 2 1 2 3 4 3 2 2 
3 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 2 1 4 4 3 1 2 
4 4 1 4 3 4 4 1 3 4 3 1 2 2 3 4 4 4 1 1 









































2 1 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 3 1 1 4 1 95 
1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 4 1 92 
1 1 3 3 2 4 2 1 2 1 1 4 4 1 1 4 1 85 
2 1 3 4 4 2 4 3 1 1 1 4 4 1 3 4 2 101 
1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 100 
1 2 4 4 3 4 2 1 1 2 1 4 3 2 2 3 1 92 
1 3 4 4 3 4 1 1 1 2 2 3 3 2 2 3 1 95 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 3 1 4 1 98 
2 1 3 4 1 1 3 4 3 2 2 3 1 2 1 1 4 97 
1 1 3 4 2 3 1 1 1 1 1 4 3 3 1 3 1 91 
3 2 3 4 4 4 1 1 2 1 1 4 3 3 2 4 2 103 
1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 3 2 1 4 1 92 
2 1 3 3 3 3 1 1 2 4 1 4 3 2 2 2 4 94 
4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 3 4 1 1 3 115 
3 4 3 2 1 1 4 4 3 4 4 1 1 1 3 2 2 90 
3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 3 2 104 
2 2 4 4 3 4 2 2 1 2 2 4 4 3 2 4 2 102 
1 2 4 3 4 3 4 4 1 1 1 4 3 4 2 3 2 99 
2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 4 3 1 1 4 3 94 
4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 3 102 
4 2 3 4 2 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 4 87 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 2 1 4 1 95 




2 2 4 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 96 
2 1 4 4 4 4 2 1 1 1 2 4 3 1 1 4 1 97 
3 3 4 4 3 4 1 2 1 1 1 3 3 2 1 4 1 99 
1 1 3 4 4 3 3 3 1 1 4 3 1 4 1 3 1 102 
1 2 3 3 3 4 1 1 3 1 1 3 3 1 2 4 1 95 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 96 
1 1 4 4 3 3 1 1 4 1 1 4 3 1 2 4 2 98 
1 1 4 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 1 78 
4 1 2 2 1 3 3 3 4 4 3 1 1 3 2 3 3 90 
2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 90 
3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 1 2 4 1 108 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 1 100 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 2 102 
1 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 96 
2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 4 2 110 
1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 4 3 1 1 4 2 98 
1 2 4 4 4 4 1 1 1 2 1 4 4 1 1 4 1 98 
2 2 4 3 4 2 1 1 1 1 1 4 4 1 4 3 1 98 
2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 103 
2 1 4 3 3 4 1 1 2 1 1 3 3 1 3 4 3 94 
2 1 4 3 3 4 1 1 2 1 1 3 3 1 3 4 3 92 
2 1 4 3 3 3 1 1 2 1 1 3 3 1 3 4 3 94 
1 1 4 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 93 
3 2 4 4 4 2 3 2 2 1 3 3 3 3 4 3 2 113 
1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 101 
2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 2 1 4 1 103 




2 2 4 4 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 2 3 2 103 
2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 101 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 102 
1 1 4 3 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 2 4 1 94 
2 1 4 4 4 4 2 1 2 1 2 3 1 1 1 4 2 96 
1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 4 4 3 1 4 1 90 
2 3 3 4 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 96 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 99 
2 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1 4 3 4 1 4 1 95 
2 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 4 4 3 90 
3 1 3 4 3 4 1 1 3 2 2 3 4 1 2 4 2 101 
2 1 3 4 3 4 2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 96 
1 1 4 3 3 4 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 92 
3 1 4 4 4 4 1 1 1 3 3 4 4 2 1 3 2 105 
1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 2 4 3 1 1 4 1 94 
1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 86 
2 1 2 4 3 4 1 1 1 2 2 3 3 1 4 4 2 96 
1 1 4 4 4 2 3 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 100 
3 1 3 2 1 2 4 1 4 4 2 2 3 1 3 3 2 93 
1 2 4 4 4 4 1 1 1 2 1 4 3 1 1 4 1 98 
1 2 4 4 3 4 2 1 1 2 2 3 3 3 1 3 2 90 
1 2 4 4 3 4 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 98 
2 1 2 4 3 4 1 1 1 2 2 3 3 1 4 4 2 96 
2 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 3 3 2 2 4 2 93 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 99 
1 1 4 4 2 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 4 1 90 




2 2 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 102 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 3 4 2 4 1 91 
1 1 4 4 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 1 4 1 92 
3 2 3 4 2 4 1 1 2 1 1 3 4 1 1 4 1 95 
1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 2 4 1 108 
1 1 4 3 3 4 1 1 1 2 1 4 3 1 1 4 1 93 
2 1 4 2 3 2 3 2 2 3 3 4 1 3 2 3 3 93 
1 1 4 3 3 4 1 1 1 2 1 4 4 2 1 4 1 92 
3 2 3 4 3 3 1 1 2 2 1 3 3 1 1 4 1 87 
2 1 2 4 2 4 2 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2 96 
2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 98 
1 1 3 3 3 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 86 
3 4 4 3 1 4 1 1 2 2 1 3 4 1 3 4 2 98 
1 1 3 4 3 3 2 2 2 1 1 3 3 4 1 3 1 94 
1 1 1 2 4 3 3 4 1 1 1 4 4 1 1 3 1 94 
2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 86 
1 1 4 4 3 4 2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 94 
3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 105 
1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 3 2 1 4 2 105 
4 2 2 3 1 4 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 102 
2 1 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 101 
1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 115 
4 2 3 4 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 94 
2 1 3 3 3 4 1 1 2 2 2 3 3 2 1 4 2 95 
2 1 3 4 4 4 1 1 2 1 2 4 4 1 2 4 1 94 
1 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 1 2 4 3 114 




1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 97 
1 1 4 4 4 4 1 1 3 2 3 4 4 1 1 4 1 98 
1 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 3 4 1 1 4 1 100 
1 1 4 3 2 4 1 1 1 2 1 3 4 1 1 4 1 85 
2 1 3 4 2 4 1 1 1 3 2 4 3 1 1 3 1 89 
1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 87 
1 1 4 3 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 2 4 3 110 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 100 
3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 104 
1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 4 3 2 3 2 2 81 
1 2 4 4 3 4 1 1 1 1 1 4 4 2 1 4 1 94 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 3 1 1 4 1 102 
2 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 4 3 2 1 4 1 98 
1 2 4 4 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 1 4 1 93 
2 1 2 4 2 4 4 4 1 3 1 3 2 1 1 3 1 96 
1 2 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 4 1 4 1 100 
3 2 4 4 4 4 3 2 1 2 2 4 4 2 2 4 2 110 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 98 
4 2 3 3 1 3 4 4 3 4 4 1 2 2 1 2 4 98 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 98 
3 1 4 4 3 4 1 1 4 3 2 3 3 1 1 4 2 101 
2 1 4 4 3 4 2 1 2 2 3 4 4 1 1 4 1 103 
1 1 4 4 3 4 1 1 1 3 1 3 3 1 1 4 1 93 
1 1 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 93 
1 1 4 4 3 4 1 1 2 1 1 4 4 1 1 4 1 97 
1 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 3 3 4 1 4 1 97 




2 2 3 4 2 4 3 3 1 3 1 4 4 2 1 4 1 110 
1 1 3 4 4 4 3 1 2 1 1 4 3 4 1 4 1 92 
2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 4 4 2 2 4 1 88 
2 1 4 2 2 4 1 1 2 3 1 3 3 2 2 4 1 90 
2 2 4 4 1 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 105 
2 1 3 4 2 4 1 1 1 1 2 2 2 4 1 4 2 90 
3 2 3 3 3 4 1 1 2 1 2 3 3 1 1 4 2 95 
3 1 3 4 2 4 1 1 2 4 3 3 3 1 1 4 2 98 
2 2 3 2 1 4 4 3 2 1 4 4 1 2 4 2 3 98 
1 3 4 4 1 4 2 1 1 1 2 1 2 4 1 4 1 103 
3 4 4 3 1 4 1 1 2 2 1 3 4 1 3 4 2 98 
2 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 4 3 2 2 4 1 112 
3 2 3 4 3 4 2 1 2 3 1 4 3 1 1 4 1 100 
1 1 4 4 2 4 2 1 1 2 2 4 4 1 3 4 2 102 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2 2 96 
2 2 3 4 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 4 1 94 
1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 93 
2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 4 1 109 
3 3 3 3 1 1 4 2 3 4 4 1 2 2 3 2 4 97 
2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 97 
2 1 2 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 96 
1 3 3 1 4 3 1 1 3 4 1 4 4 1 3 4 3 105 
2 2 3 4 3 3 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 94 
1 1 3 3 1 4 1 3 2 2 2 3 1 4 1 4 2 84 
2 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 100 
1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 101 




2 1 4 3 4 4 2 1 2 2 2 3 3 4 1 4 2 101 
2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 92 
3 2 3 4 3 1 4 4 2 1 2 3 3 4 1 1 3 98 
1 3 4 3 3 3 1 1 1 1 4 4 3 3 1 4 2 95 
2 2 4 3 2 4 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 93 
2 2 4 3 3 3 1 1 2 1 1 3 2 3 2 3 2 94 
2 3 3 3 2 4 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 99 
1 4 4 4 4 2 4 4 1 1 1 3 3 4 1 2 2 99 
2 1 4 3 3 4 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 1 93 
1 1 4 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 91 
2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 3 3 1 2 4 2 92 
2 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 98 
2 2 3 3 3 4 1 1 2 1 1 3 3 3 3 4 2 96 
2 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 104 
2 1 4 3 3 2 3 2 2 1 1 4 4 4 2 3 2 101 
1 1 4 4 3 4 1 1 2 1 1 4 4 4 1 4 1 98 
2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 4 3 2 2 4 1 90 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 97 
2 1 4 3 4 4 2 1 2 1 1 4 4 2 2 4 2 100 
2 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 1 4 2 103 
1 1 4 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 2 1 3 1 93 
2 2 3 4 2 4 1 1 3 2 2 3 3 2 1 4 2 99 
1 2 4 4 3 4 1 2 1 2 2 3 3 2 2 4 2 97 
2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 102 
1 1 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 100 
3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 4 4 4 1 4 1 110 




3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 4 4 4 1 4 1 110 
2 1 3 4 3 4 1 1 2 2 3 3 3 2 2 4 2 96 
4 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 117 
2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 89 
2 2 3 4 1 3 4 1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 91 
2 1 4 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 94 
2 1 3 4 3 4 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 104 
1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 94 
2 2 3 4 2 4 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 2 91 
2 1 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 100 
2 2 3 3 3 1 2 4 2 1 2 3 3 2 2 1 2 101 
2 3 4 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 4 1 94 
2 2 3 4 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 105 
2 1 4 4 4 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 88 
2 1 4 4 4 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 88 
1 2 4 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 4 2 4 3 91 
1 2 4 4 4 4 2 1 1 1 2 4 4 2 2 4 1 95 
1 2 4 4 2 4 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 101 
1 2 4 3 4 1 4 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 95 
2 1 3 4 3 3 4 4 4 2 1 4 3 2 2 4 4 105 
3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 1 3 3 3 3 3 4 98 
2 2 3 4 3 4 1 1 1 1 1 4 3 1 1 3 1 96 
3 1 4 4 3 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 96 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 90 
2 2 3 4 3 4 1 1 2 3 2 3 3 1 2 4 2 97 
4 1 3 3 3 3 4 3 3 1 1 3 1 4 3 3 1 95 





1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 97 
3 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 3 4 1 4 4 1 113 
2 1 4 3 1 3 1 2 2 2 1 4 4 4 1 4 1 97 
2 1 3 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 1 1 4 2 101 
2 1 3 4 3 4 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 90 
1 1 4 4 3 4 4 1 1 4 3 4 3 1 1 4 1 97 
1 2 4 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 93 
1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 1 84 
2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 119 
1 1 4 1 2 1 2 1 1 4 1 3 4 1 2 3 1 73 
2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 97 
1 1 4 4 4 4 3 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 102 
2 2 1 4 4 2 2 3 1 1 1 3 3 2 4 4 2 97 
2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 3 1 99 
2 2 4 3 4 4 1 3 1 1 2 4 3 4 2 4 3 106 
2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 98 
1 2 3 4 2 4 1 1 1 4 3 3 3 1 1 4 2 96 
1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 4 2 97 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 2 4 1 93 
2 1 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 4 1 2 1 94 
1 1 4 3 4 4 3 2 1 2 1 4 4 4 4 4 1 106 
1 3 3 4 4 4 1 1 2 1 1 4 4 1 1 4 2 100 
2 2 3 4 3 4 2 2 1 1 2 4 3 2 1 3 2 97 
1 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 93 
2 1 4 3 4 4 2 1 2 1 1 4 4 2 2 4 2 100 




LAMPIRAN 4 INPUT DATA VARIABEL HAPPINESS 
Data Variabel Happiness 






































3 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 4 4 1 2 68 
4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 4 5 80 
5 5 5 1 5 2 3 3 2 1 4 4 5 3 5 2 1 5 61 
4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 2 3 4 4 71 
3 5 4 5 3 4 4 5 5 2 4 5 5 4 3 4 3 5 73 
4 5 3 2 4 3 3 2 4 2 4 5 3 4 3 3 4 5 63 
4 5 3 4 3 2 4 5 5 2 4 2 2 4 2 3 4 3 61 
5 5 5 4 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 3 4 5 79 
5 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 4 5 3 5 3 72 
5 5 5 1 5 5 5 3 5 1 5 3 5 3 5 4 5 5 75 
4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 75 
4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 4 5 80 
4 5 3 2 5 2 5 5 5 3 4 5 5 3 5 2 4 4 71 
4 5 5 4 5 5 4 5 5 1 3 5 5 3 5 1 5 5 75 
5 5 2 5 3 5 5 5 5 1 5 5 3 3 1 3 5 1 67 
4 5 3 3 5 3 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 3 5 75 
5 5 3 2 5 1 3 5 5 4 3 2 5 3 5 5 3 1 65 
4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 80 
4 4 3 5 3 2 5 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 67 
2 3 5 1 1 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 2 4 65 




4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 2 2 5 3 75 
3 5 4 2 3 3 4 5 3 2 5 5 5 4 2 2 5 3 65 
3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 67 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 2 4 5 3 5 5 78 
5 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 2 2 5 3 73 
4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 2 5 73 
2 4 3 1 5 4 5 5 3 1 4 2 4 3 5 4 3 5 63 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
4 5 5 4 3 2 4 5 5 3 3 5 5 3 5 4 5 5 75 
3 3 3 3 1 1 3 3 4 4 4 2 3 3 3 1 4 4 52 
3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 3 2 4 2 5 1 4 5 70 
4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 69 
5 5 3 3 4 3 4 5 4 2 2 5 5 3 5 1 3 3 65 
5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 82 
4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 1 5 4 5 5 4 4 76 
4 5 5 3 4 4 5 5 4 2 4 2 4 3 5 4 4 5 72 
4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 78 
5 5 5 3 5 1 4 5 4 3 5 4 3 3 5 2 5 5 72 
4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 5 75 
4 4 3 5 5 3 3 4 5 2 5 4 5 3 5 2 4 3 69 
3 5 4 4 4 2 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 69 
5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 61 
5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 61 
5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 63 
4 4 2 5 4 1 5 5 5 3 4 5 3 3 1 1 1 5 61 
4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 73 




3 5 5 4 1 2 4 5 5 1 5 5 4 5 4 3 4 5 70 
4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 5 79 
5 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 5 3 3 4 64 
4 5 4 2 4 2 2 3 3 2 2 4 3 3 5 3 4 3 58 
4 5 5 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 80 
3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 5 3 4 5 4 5 70 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 77 
4 5 4 3 3 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 70 
5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 85 
4 2 4 2 3 1 5 5 5 3 2 5 4 3 5 1 4 5 63 
2 2 4 3 3 4 5 4 3 2 2 3 4 1 5 5 4 5 61 
3 5 3 4 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 4 2 4 3 71 
4 5 5 2 2 1 4 5 4 3 5 3 5 1 5 2 2 5 63 
3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 66 
3 5 3 3 5 2 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 71 
2 4 5 3 5 4 4 5 4 2 3 4 5 3 2 4 4 5 68 
4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 72 
1 5 4 5 5 1 3 4 5 2 5 5 4 5 5 2 5 3 69 
3 5 3 4 2 3 4 5 5 2 4 2 5 4 3 5 5 5 69 
3 5 2 4 4 2 5 5 5 3 4 3 5 3 4 2 2 4 65 
3 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 79 
5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 5 3 5 69 
5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 85 
1 5 4 5 5 1 3 4 5 2 5 5 4 5 5 2 5 3 69 
3 5 5 3 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 76 




3 3 5 3 4 2 3 5 5 1 4 1 3 3 3 1 3 3 55 
4 5 4 3 5 3 4 5 5 2 4 4 5 3 5 3 5 4 73 
5 5 2 4 5 3 2 1 3 2 4 5 3 4 1 4 5 2 60 
4 4 4 4 4 3 5 4 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 60 
4 5 3 5 4 3 4 5 5 2 5 4 5 2 3 4 2 5 70 
3 4 5 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 5 60 
4 5 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 79 
4 5 2 3 5 3 2 1 5 4 2 5 3 3 5 4 3 3 62 
1 5 2 5 4 3 2 2 1 4 2 5 2 4 3 2 4 5 56 
3 5 4 3 4 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 62 
3 2 5 2 2 2 4 1 4 2 3 2 1 2 4 3 3 4 49 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 69 
5 4 5 3 3 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 78 
3 5 3 4 4 3 4 2 2 3 5 4 5 3 4 3 3 3 63 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 5 2 5 4 5 3 5 4 77 
3 5 2 2 5 4 5 5 5 4 5 3 5 2 4 1 2 1 63 
2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 2 4 4 4 58 
3 5 2 2 1 1 3 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 4 59 
3 5 1 3 2 2 3 5 5 4 5 4 5 2 4 1 5 5 64 
1 4 3 2 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 2 5 3 3 62 
5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 3 5 4 5 5 81 
4 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 4 5 3 5 5 3 5 79 
3 4 5 3 4 2 4 5 5 2 3 2 5 2 4 4 3 5 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
3 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 73 
3 5 5 1 3 1 4 4 5 4 3 3 3 2 5 4 3 5 63 




2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 4 5 80 
5 5 5 3 5 1 5 4 5 3 5 4 4 4 3 3 5 5 74 
2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 72 
3 5 5 4 4 3 5 5 5 2 4 3 5 4 4 3 4 5 73 
5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 5 4 5 3 5 5 5 5 81 
4 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 64 
3 4 5 2 3 4 5 5 4 4 3 2 2 4 1 1 2 3 57 
3 5 4 3 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 4 1 4 5 72 
4 5 3 4 3 3 5 4 5 3 2 3 4 3 4 4 2 4 65 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 77 
2 1 5 5 4 4 5 5 4 4 3 1 5 1 5 1 5 2 62 
3 5 4 3 5 2 4 5 5 2 5 4 5 5 5 1 4 5 72 
4 5 2 1 4 2 5 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 69 
5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 3 1 5 5 1 2 5 3 66 
4 5 5 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 70 
4 5 3 2 5 1 2 1 5 5 5 3 1 4 5 5 4 3 63 
4 5 5 4 4 2 5 3 5 5 5 3 5 3 5 4 4 5 76 
2 5 5 2 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 75 
5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 81 
3 4 1 4 2 3 4 5 5 2 3 2 4 2 2 2 5 4 57 
5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 82 
3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 5 76 
5 5 3 2 2 1 5 5 4 3 4 1 4 1 4 1 3 5 58 
3 5 2 5 4 2 3 4 5 1 3 5 4 2 3 2 2 4 59 
2 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 2 5 4 1 2 5 71 




5 5 4 5 5 1 2 1 3 5 5 1 5 4 2 1 1 1 56 
4 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 3 74 
5 5 4 3 4 2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 78 
1 3 5 1 3 5 5 5 3 1 4 5 5 2 5 2 2 5 62 
5 4 4 3 5 1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 75 
3 4 5 2 3 2 5 4 4 5 1 2 2 3 5 3 2 5 60 
4 2 5 3 3 5 2 1 5 3 2 5 3 1 5 3 4 4 60 
3 5 5 5 5 2 5 2 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 76 
3 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 3 4 77 
5 5 5 4 5 3 5 3 5 2 5 5 5 5 2 3 2 5 74 
4 3 4 4 3 2 4 2 5 3 2 2 3 3 3 1 1 5 54 
5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 82 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 5 2 5 4 5 3 5 4 77 
2 5 5 3 5 2 4 5 5 1 3 5 4 5 5 5 5 5 74 
3 4 5 3 5 3 5 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 5 71 
3 5 4 3 5 2 5 5 4 5 5 5 3 2 5 5 2 5 73 
3 5 4 5 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 2 1 4 2 65 
4 4 5 2 4 1 4 5 4 3 5 4 4 3 5 2 4 5 68 
4 4 5 4 4 2 5 5 3 4 3 5 3 3 5 3 3 5 70 
3 5 4 2 3 1 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 4 70 
3 4 3 3 4 3 4 5 5 1 4 2 5 4 5 3 4 5 67 
3 3 4 2 4 4 5 5 4 4 2 1 4 1 5 1 4 5 61 
4 5 2 3 4 2 2 5 5 2 5 1 4 3 2 1 1 2 53 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 86 
4 5 3 2 4 4 5 4 5 3 5 5 2 4 5 1 4 5 70 
5 3 3 4 2 3 2 5 4 3 3 4 4 2 4 1 3 3 58 




2 5 5 2 4 1 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 73 
3 5 2 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 4 63 
3 4 5 2 4 2 5 5 4 3 2 4 5 2 5 1 2 5 63 
2 5 3 3 4 2 4 5 5 4 4 5 5 3 1 3 5 3 66 
4 5 3 5 5 3 3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 70 
4 4 2 5 4 3 3 4 5 3 3 3 5 3 1 3 4 1 60 
5 5 5 4 5 1 5 2 3 4 3 2 3 5 5 4 3 5 69 
3 5 4 2 3 2 3 2 3 2 4 5 4 1 4 4 3 3 57 
2 3 5 2 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 1 4 5 72 
2 5 4 3 5 1 3 4 4 4 4 2 4 3 5 4 3 4 64 
3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 54 
4 5 5 3 3 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 4 5 76 
5 5 4 4 5 1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 77 
3 5 2 2 5 2 5 5 5 2 5 1 4 3 2 1 5 3 60 
4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 67 
3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 70 
3 5 4 4 3 4 5 5 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 69 
3 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 78 
1 5 5 1 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 70 
5 5 2 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 4 2 1 5 2 68 
5 5 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 71 
4 2 4 4 3 5 5 5 5 3 2 3 3 2 5 4 4 5 68 
4 4 5 2 5 2 5 4 4 4 3 5 5 2 5 1 5 5 70 
4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 75 
3 5 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 2 2 3 3 66 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 4 70 




4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 79 
4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 79 
4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 79 
5 5 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 71 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 87 
4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 3 2 4 1 3 3 5 4 62 
4 5 5 1 3 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 1 5 5 72 
4 3 4 2 4 3 5 5 4 3 3 3 4 1 5 1 3 5 62 
3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 74 
5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 3 1 1 5 5 56 
2 5 2 2 4 3 3 4 5 3 1 5 3 2 2 2 2 3 53 
4 5 5 4 4 3 3 5 4 1 5 5 3 4 4 3 5 5 72 
4 5 3 5 4 2 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 2 70 
3 5 5 1 3 5 4 4 2 3 2 2 1 2 2 1 2 5 52 
5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 2 3 4 1 4 3 2 5 67 
3 5 4 5 4 5 5 5 3 2 3 2 5 3 2 1 4 3 64 
3 5 4 5 4 5 5 5 3 2 3 2 5 3 2 1 4 3 64 
3 5 5 4 3 1 5 5 3 1 1 3 5 3 5 2 5 5 64 
4 5 2 2 3 1 5 5 4 2 2 5 5 3 5 2 2 5 62 
3 5 5 2 4 2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 2 3 5 72 
4 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2 5 3 4 5 76 
5 5 5 1 4 1 5 4 4 1 5 4 4 5 5 5 3 5 71 
4 2 4 4 3 1 1 3 5 4 3 2 2 2 5 4 3 3 55 
4 3 3 2 4 2 4 5 4 3 1 2 5 2 5 3 1 3 56 
4 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 80 
4 2 2 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 4 59 




3 2 5 3 2 1 2 5 4 3 2 4 5 1 3 3 3 4 55 
4 5 3 4 5 2 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 77 
5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 1 5 4 75 
5 5 5 1 5 1 4 1 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 73 
3 5 5 3 4 1 3 5 3 1 1 1 5 3 2 3 2 5 55 
3 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 5 4 4 5 77 
4 3 2 1 3 1 3 4 3 2 2 2 4 2 5 1 2 2 46 
3 5 5 2 3 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 76 
3 5 5 4 3 2 5 5 4 2 5 4 5 4 5 3 4 4 72 
2 5 4 5 5 1 4 3 5 5 5 3 5 4 4 4 1 3 68 
4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 80 
2 5 1 2 4 3 5 5 5 4 3 1 4 1 4 3 2 1 55 
4 3 3 2 3 2 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 5 5 69 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 2 5 5 4 5 76 
3 1 5 3 4 2 5 3 3 1 2 4 3 5 1 3 2 5 55 
3 3 2 2 4 3 5 4 3 2 3 2 4 1 5 2 3 2 53 
5 5 2 3 5 5 3 5 5 4 3 1 5 4 2 5 5 3 70 
4 5 3 4 3 2 4 5 5 4 3 4 2 2 4 5 4 5 68 
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 78 
5 4 5 4 3 3 4 5 1 1 4 3 5 1 5 1 5 5 64 
1 5 3 4 5 1 3 4 5 2 5 2 5 5 1 3 4 4 62 
4 3 3 5 4 2 4 5 5 2 2 3 2 2 5 1 5 1 58 
1 5 4 4 5 1 5 4 4 2 5 5 5 3 5 1 4 5 68 
5 3 4 4 5 2 5 5 3 5 2 2 5 1 4 4 3 4 66 
3 4 2 2 5 2 3 3 3 2 3 2 5 2 2 3 4 2 52 
5 5 3 5 3 1 3 4 5 5 3 3 4 3 5 5 3 4 69 










LAMPIRAN 5 UJI NORMALITAS 




Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .471 
Asymp. Sig. (2-tailed) .979 












LAMPIRAN 6 UJI LINIERITAS 
 
ANOVA Table 
   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Nilai Happines Remaja * 
Nilai Social Support 
Between Groups (Combined) 4656.887 36 129.358 2.156 .000 
Linearity 3320.883 1 3320.883 55.352 .000 
Deviation from Linearity 1336.004 35 38.172 .636 .944 
Within Groups 12059.184 201 59.996   






LAMPIRAN 7 UJI HIPOTESIS (Regresi Linier Sederhana) 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .446a .199 .195 7.534 
a. Predictors: (Constant), Nilai Social Support 
b. Dependent Variable: Nilai Happines Remaja 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3320.883 1 3320.883 58.508 .000a 
Residual 13395.189 236 56.759   
Total 16716.071 237    
a. Predictors: (Constant), Nilai Social Support   














B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 14.469 7.118  2.033 .043    
Nilai Social Support .558 .073 .446 7.649 .000 .446 .446 .446 










  Nilai Happines 
Remaja 
Emotional 





Pearson Correlation Nilai Happines Remaja 1.000 .277 .328 .316 .265 
Emotional Support .277 1.000 .153 .257 .261 
Tangible Support .328 .153 1.000 .309 .301 
Informational Support .316 .257 .309 1.000 .273 
Dukungan Penghargaan .265 .261 .301 .273 1.000 
Sig. (1-tailed) Nilai Happines Remaja . .000 .000 .000 .000 
Emotional Support .000 . .009 .000 .000 
Tangible Support .000 .009 . .000 .000 
Informational Support .000 .000 .000 . .000 
Dukungan Penghargaan .000 .000 .000 .000 . 
N Nilai Happines Remaja 238 238 238 238 238 
Emotional Support 238 238 238 238 238 
Tangible Support 238 238 238 238 238 
Informational Support 238 238 238 238 238 







Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 .449a .202 .188 7.568 .202 14.722 4 233 .000 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3372.481 4 843.120 14.722 .000a 
Residual 13343.591 233 57.269   
Total 16716.071 237    
a. Predictors: (Constant), Dukungan Penghargaan, Emotional Support, Tangible Support, 
Informational Support 


















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.227 7.167  1.985 .048 
Emotional Support .531 .193 .170 2.751 .006 
Tangible Support .742 .219 .215 3.387 .001 
Informational Support .536 .195 .176 2.752 .006 
Dukungan Penghargaan .417 .246 .108 1.699 .091 
a. Dependent Variable: Nilai Happines Remaja    
 








LAMPIRAN 9 Surat Plagiasi 
 LABORATORIUM FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 







Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Yang  bertanda tangan dibawah ini Tim Divisi Psikometri Laboratorium Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa 
tersebut dibawah ini:  
 
Nama : Rahma Nur Satya F 
NIM : 201610230311259 
Dosen Pembimbing : 1) Dr. Rr. Siti Suminarti Fasikhah, M.Si 
   2) Putri Saraswati, M.Psi 
 
Yang bersangkutan telah melakukan : 
1. Cek Plagiasi 
Hasil: Lulus/Perbaikan 
Dengan keterangan sebagai berikut: 
 







Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 









Navy Tri Indah Sari 
 
Social  Support  dan  Happiness  pada
